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TOMO XXIX EAST LAS VEGAS. NUEVO MEJICO SABADO. 8 DE DICIEMBRE DL , NUM 46
Los Extremistas Rusos y !os Todo buen too LOS ESTADOS UNIDOS DECLARAN LA GUERRA A AUSTRIA -HUNGRIA
BANDIDOS MEJICANOS (1 E ( RI
Asi lo Pidió el' Presidente Wilson al Congreso.ZAN LA FRONTERA.' -
En u Persecución pan a Méjico
1'iieras del Ejército Norteameri-
cano, escarmentándolos duramente,
Unos doscientos bandidos mejica
Iran a Italia Tropas Americanas.
nos, al mundo de Chico Cano, saquea- - j
ron el viernes 31 de noviembre el ran- - El martes, en la sesión nuugura'i
cho de J. F. Tigner, en la región del j del Congreso, leyó el presidente, se.
Big Bend, en Tejas, llevándose un gún la costumbre por el iniciada cuan-númer-
de cabezas de ganado. Tig- - do aumió por primera vez el goblcr-ne- r
pidió auxilio al coronel Langhornc, no del puis, su mensaje, pidiendo que
jefe de las fuerzas apostadas en Mar- - rsc declarara lu guerra a Austria-Hu- n
fa y sü región, quien ordenó al tenien- - j gi a, y que no vacilaría en pedir que
te Matlnrk que con 20 hombres perst-- i o hiciera lo mismo con Turquía y
Ayudar al Gobierno en
esta Guerra. llOS
practicando la Economía todos los La
que no vayan al Servicio M-
ilitar es la Mejor Manera.
Se han Puesto en Venta unas
Estampillas de Ahorros
al Alcance de Todos.
El país está en guerra; esta guerra
!eh. ser I.B eos más esen- - I
m que se necesita para ganarla es
DINERO. El dinero debe ser pro- - I
visto por la gente del país; para pro- - i
veevlo y pastarlo al Gobierno a in- -
terés con la mavor garantía, Vd. de- - ;
be ahorrarlo. de
Es más fácil ahorrar en sumas pe-
queñas que en grandes cantidades ! la
Para facilitar el ahorro a todos los ha-
bitantes
i el
'de la nación, se ha conveni-
do
í
!
en un plan por medio del cual Vd
puede comprar sus ahorros con
,'einticineo centavos, la cuarta parte
de un peso.
Estampillas y tarjetas de ahorro.
Compre Vd una estampilla de aho-
rro
un
y una tarjeta de ahorro le será da-
da cuando compre la estampilla rio
ihorro, la tarjeta tiene espacio para
16 de estas estampillas.
Estampillas de ahorro para la gue-
rra
Tan pronto como se llene de estam-
pillas lasu tarjeta de ahorros, Vd. pue-
de obtener una estampilla de ahorros
de la guerra. Desde ese momento su
dinero comienza a ganar un interés
le cuatro por ciento computado cada
tres meses. También puede obtener
esta estampilla de ahorros de la gue-
rra comprándola al contado. El pre
io de estas estampillas varía según
;'l tiempo en que sean compradas. Du-
dante los meses de diciembre de-19- J
:nero de 1918 valen cuatro dólares y
loce centavos ($4.12) después su va
lor aumenta un centavo cada mes du
rante el año de 1918.
laLa diferencia entre el precio de su
"arjeta de ahorros y el de la estampi
da de ahorros de la, guerra, o sean
cuatro dólares los paga Vd. en efec
tivo; es decir que si obtiene una es
tampilla de ahorros de la guerra en- -
liciembre de 1917 o en enero de 191
puede hacerlo entregando su tarjeta
de áhorros y doce centavos adiciona
les. 'En febrero de 1918 tendrá qut- la
pagar trece centavos adicionales y asi.
sucesivamente un aumento de un cen-
tavo cada mes. Este aumento y dife
rencia del precio representa I In
terés ganado que se le paga al ven- -
cuando el Gobierno le paga cinco do- -
miento'-- o sea en enero de 19IJ3,
lares ($5.00) por cada una de estas
estampilas de ahorra de la guerra.
Certificados de ahorro de la guerra
Al comprar la primera estampilla
de ahorro de la guerra le será entre
gado un certificado de ahorro de la
guerra, el cual tiene 'espacio suficien-
te para veinte do dichas estampillas,
las que ptiede Vd. adherir en dicho
certificado el que al ser llenado o cu
bierto representa ($100) cien dóla
res, de valor en efectivo en enero de
1923.
Lo que Vd. paga y lo que gana
Si los veinte espacios en un cer
tificado de ahorro de la guerra se lle
nan durante diciembre de 1917 o ene
ro de 1918 el costo al que lo compre
será de ($4.12) cuatro dólares y doce
centavos por cada estampilla o sean
20 veces $4.12, es decir ochenta y dos
dólares y cuarenta centavos ($82.40
por el valor total del certificado. Ei
día primero de eneYo de 1923, el Go-
bierno redimirá dicho certificado por
'ion dólares ($100.00 Esto quiere de-
cir que el poseedor obtiene una uti
lidad neta de diez y siete dólares j
sesenta centavos ($17.00) por el uso
de su dinero. i
Valor redimible '.
Si Vd. necesita dinero inesperada
mente puede obtenerlo entregando su
certificado de ahorró de la guerra, es-
té cubierto todo su valor o solamen-
te en parte. El Gobierno le. devolve
rá lo que ha pagado más el aumen
to de un centavo por mes por cada es
tampilla de ahorro de la guerra quw
tenga el certificado. Una tabla de!
valor redimible que se pagará en efec.
tivo va impreso al reverso de cada
certificado; se espera sin embargo,
me este privilegio sea usado sola
-
mente en caso de necesidad.1
Donde obtener estampillas y cer-
tificados ,
Las estampillas y los certificados
se pueden obtener en las oficinas d'
'
correos, bancos, casas de préstamo,
en casi todas las estaciones de ferro-
carriles, en las tiendas, fábricas, clubs,
sociedades, organizaciones y en otros
muchos lugares públicos debidamen
te autorizados.
Su garantía
, Teniendo la riqueza entera de loa
Alemanes F
Siberia y Crimea Son las. Ultimas
Regiones Rosas que se han
Declarado Independientes
Ocurre en Halifax una Te-
rrible Explosion, que
causa 5,000 Victimas
Loa representantes de las diferen
tes naciones que pelean contra Ale-
mania han celebrado ya su primera
conferencia. El concilio interaliado
anuncia que se seguirá de ahora en
adelante un política de unidad por
parte de todas las naciones que pe-
lean contra el militarismo teutón en
la dirección de la guerra.
Toda el Africa Oriental alemana
ha caido en poder de las fuerzas be.;
gas y británicas, según se anuncia en
despachos oficiales de Londres, y aho-
ra sólo queda un pequeño grupo ar
mado" alemán en libertad en Africa,
que huyó a territorio portugués, al
que se espera capturar dentro de po-
co.
Con terribles ataques de infantería
en columna cerrada, como al princi-
pio de la guerra, perdiendo millare.-sobr- e
millares de hombres, consiguie-
ron los alemanes, tras de repetidos
ataques de flanco y frontales, captu-
rar parte de Ids posiciones que en ei
saliente de Cambra! les arrebataron
jla's fuerzae 'británicas del general
Byng, pero los hombres de éste
luchando con terrible denuedo y perse
veranda, volvieron a ocupar casi todo
el territorio perdido primeramente
En este lugar, las perdidas por am
bos lados fueron terribles, pero es-
pecialmente enormes las de los ale-
manes, que igualaron en magnitud r,
las que sufrieron en Verdún cuand
trataron allí de romper la linea fran-
cesa. '
,
Los ingenieros americanos han en
trado ya en fuego con los america-
nos en el sector británico.
A pesar de los nuevos y violento1
esfuerzos de los austroalemanes, m
han estrellado los ejércitos teutóni-
cos en sus ataques contra la línea lt
liana, que sigue firme.
Los alemanes y los bolcheviki ha
firmado un armisticio de diez días
en todo el frente oriental. En los
despachos de Berlín, se afirma qut
también Rumania entrará' en las ne
gociacíones de paz si acaso' Rusia Ir
firma, ya que, quedando en tal caso
aislada, sería, pronto aniquilada. Los
rusos exigieron a los alemanes qut
no quitaran durante el armístiei-furza- s
del frente oriental para lan-
zarlas contra sus aliados en el ocei
dente.
En Rusia sigue la cosa revueltisl-ma- ,
y ni los mismos alemanes confiar
en los bolcheviki para hacer trato
con ellos, pues comprenden que sóh
representan a una minoría del pan.
Su tiranía es peor que la de los tlem
nos del despotismo. Después de Fin
lamlia, Ukrania y la pequeña Rusia y
el Cáucaso, se han declarado indepen-
dientes de Rusia, Crimea y la Siberia
que formaba la mayor parte del Im
perio, y los cosacos siguen dommandr
las regiones más productivas del pat- -
El estado mayor del general Dukho
nin, que fué miserablemente asesina
do, se rindió a los bolcheviki. Se afu-
ma que es inminente una batalla en
tre fuerzas cosacas y de los bolcheviki
Terrible explosión
A consecuencia de un choque entre
dos vapores, uno de ellos cargado -
municiones y explosivos, perecieron
cosa de 2,000 personas en Halifax, e
gran puerto ennadiense, y Darmouth
íctVIoiJíi ul mismo tiemno allí ur
terrible incendio, que pudo ser domi
nado. En el puerto no había tropa
alguna lista para embarcarse.
Esta ha sido la catástrofe urbam
más grande que se registra en lu his
toria moderna. Los heridos llegan
a 3.00 y la nevada que cayó despue
de la explosión y estallado el ineen
dio contribuyó a hacer más grande
i HoQoatr. helándose muchos herí
dos. ' '
l'N NOMBRAMIENTO ACERTADO
El presidente Wilson ha partía
nado DÓr telégrafo al Sr. M. C. Stew
..i nrrntnpnt demócrata del condi- -
i. .i i. t..i or,. nñn(10 (je en ouraie u- - " r
.i :i ... wi.! nnmhradi Ins
nector de explosivos en el estado de
Nuevo Méjico. Su sueldo es $2,500
al año.
PARA LAS AMAS DE CASA DE
NUESTRO CONDADO.
La Sra. Elizabeth Kooger y la Sta
Gertrudis Espinosa, del Colegio d
Agricultura de Nuevo Méjico, inicia
ron el lunes una serie de conferen
cias prácticas sobre economía domés
tica para las señoras de este ronda
do. El cursillo ha durado durante to
,da la presente semana, habiéndose lle
vado a cabo principalmente en los sa
lunes del Club Comercial,
PARTIDOS RADICALES VEN-- j
(EN EN ES PAS1 A.
Oficialidad del Ejército, junto con
las (lunes Productoras y Obreras
del Tais, exigen Reformas.
La situación sigue grave en Espa-
ña, no por lo que hace a que esté tras
tornado o pueda trastornarse de nuo-v- o
el orden en el reino, sino porque ha
caido definitivamente el régimen de
gobierne), seguido desde la restaur
ción monárquica.
..t .i.,v.:.i. .. i.,., ;..!,
...v...-..-- , -
ll""",! ue 10 uv t.r
izquierda, así como de los maurisla,.
ntegristas y trad.eionahstas le las
tom-ha- . han sido echados al cajón de
s tl astl8 vit'j8 los ",,s Pitidos b
turn.f, liberal y conservador, que. des- -
el advenimiento al trono de Al
fonso XII y durante todo su reinado.
regencia de Doña María Cristina
actual monarca, Alfonso XIII, han
venido usufructuando el poder, con
bien poco beneficio para e pueblo y sí
mucho medio personal para los- - pro-
fesionales de la política que dicha oli-
garquía creó.
Los diputados y senadores que hace
tiempo se reunieron en Barcelo-
na, hicieron públicas en Madrid, pov
medio de sus comisiones permanen-
tes, antes de verificar en la capital
otra asamblea, las conclusiones que
presentan para remediar la situación
interior de España, completamente ra-
dicales. Comenzando por combatir
manera como hasta el presente han
disfrazado los Gobiernos el sufragio,
piden que, haciéndose elecciones
los Gobiernos emanen del Parla-
mento y no el Parlamento de los Go-
biernos, como ha sido el caso. Exi-
gen también la reforma del Senado,
acabando con los senadores nombra- -
nos vitaliciamente por la corona y los
qué ejercen el cargo por derecho pro
pió, en virtud de sus jerarquía, esta
bleriendo (pie todos los senadores.y no
una parte como empresente, deben
ser electivos, dándose también repie- -
sentacion proporcional en el Senado u
nobleza, grandes industriales y so
..;.). ..i .cumien wurrraa, proporcional U Si!
clase. Este numeroso grupo de parla-
mentarios, recogiendo Tas aspiraciones
del ejército, cuya oficialidad, tanto
Contribuyó, junto con lo regionaiista:
aderrocar al Gobierno conservador del
Sr. Dato, pide también que se hagan
grandes reformas en el ejército y en
armada, acabando con el sistema de
favoritismo en los ascensos y recono
ciendo el mérito, a fin de que el va-
liente ejército español pueda cumplir
con su misión y no pueda otra vez vet
se, sin culpa de su parte, y a pesar de
sus sacrificios, envuelto en la
derrota por culpa de los profesiona
Ies de la política. Igualmente se esta-
blece que debe concederse a las re
giones la autonomía, para que, sin
mengua del poder central espaf.ul.
puedan regirse interiormente coma
gusten', cosa qiie piden unánimemente
Cataluña y las provincias vascas, asi
como Galicia, Valencia y algunas par-
tes de Castilla, volviendo así con este
sistema de libertad regional a aque
líos tiempos de libertad de las reglo-
nes que hicieron de España la prime
ra potencia del mundo, mientras qu
el unitarismo, centralizando en Ma-
drid todo el gobierno de la nación, sólo
ha producido la ruina del país. Tam-
bién piden estos diputados y senado-
res que, entre las reformas que deben
hacerse a la Constitución, se quite a
los Gobiernos la facultad de suspen-
der las garantías constitucionales d
los ciudadanos n espaldas del Parla-
mento, estratagema de que se han
valido los malos gobernantes pura lle-
var a cabo a su antojo sus propósi-
tos de gobierno. En la enseru.nza pü
l.t:.... - i . , . ...um-- oiiciai se pioen laminen serias
innovaciones.
A consecuencia de esta agitación de
los parlamentarios y de la oficialidad
del ejército, vino la crisis del Minis
teno Dato, pedida por el rey, y la
creación del actual Gobierno de con
centración nacional, con elementos de
distintos partidos, que ha prometido
hauer elecciones impurciales, con el
fin de poner remedio a la situación,
pues que todo el mundo comprenda
que si no se arregla esta pacíficamen
te de una manera satisfactoria, ven
diá una revolución que dará al tra
te con las Instituciones y quien sube
si hasta origine la anarquía.
Las elecciones celebradas a prime
ros de noviembre para concejales, pues
cada dos años hay que renovar la mt
tad de cada uno de los municipios de
'España fueron en realidad un triunfo
para los partidos de oposición al re
gimen hasta ahora imperante en el
reino.
VA día 2 de diciembre se celebró en
Barcelona una manifestación para p
dir el indulto del comité director de la
última huelga y demás presos polít.l
eos, siendo de notar que en Madrid
fueron elegidos con grandes mayorías
terio Dato, er. ej pu3j 4 Cngno,
ilut con tulniH, on su po,!er 'no..- -
n.itO.f. l'.fcu algalio Uiscuwí
i paz, que im saben cual es su natu- - I
'
aa-M- t n a lu.tueru como podemos
vuiiaeuum, coa iv ojos cu uno y ei I
v.spiuul mu utiuiir. l'eio se que nin
uno ue eslus imolu eu noiuine ue itt
nación. AO iiegan al corazón de na-
tía, uiguno se les pue.i
ii villar y uejur que salgan de su ho
ia ue aprietus. 1 el o desde otro punto
ue vihut cleo nue es liecesitno t,e
iiarur tie una manera clara, los que
..'huimos uiiii en el centro de acción
uel pais, quo es lo que consuleranio-- .
jue es el loi de esta guerru y la par-i- e
que nos corre, poniie jugar a mujiros para decidir los problemas U';
inmensa magnitud que lu misma en-
vuelve., humus loh portavoces i
pueblo americano, y tiene este déte-- ,
no a súber si su proposito es igual al
auestro. Desea nuestro pueblo la pai.
acabando con el mal, acabando de una
tez con el, derrotando completamen-
te a las fuerzas siniestras que
la puz y hacen imposible su
líXistencia continuada; y deseu saber
cuanto se aproxima nuestro pensa-
miento ul suyo y qué es lo que-- no
proponemos hacer. Se impacienta
contra los que desean la puz por me-,u- o
de cualquier clase de arreglos
.mpacieiitándose contra ellos honda-.nent- e
y con indignación pero se Im-
pacientará igualmente en nuestra
.ontra si no explicamos claramente
cuales son nuestros ' objetivos y que
.nanea tenemos pura lograr la con-
quista de la paz por medio de ia fuer-
za de tus armas.
Creo q uchablo en su nnmlire cuan-
do digo estas dos cosas: Primero.
Jue esta coa intolerable, cuya ho-
rripilante faz nos han mostrado lo
sitíenos de Alemania, esta amenaza de
.a intriga y lu fuerza combinadas, que
uin claro vemos uhora que es el podei
alemán, sin conciencia ni honor ni ca
pacidad para conservar una paz con-
venida de antemano sagradamente,
Jebe ser destruida, y que si no se L
corta de raíz, debe por lo menos ser
apartada por completo del ciclo mu
unto de las naciones. Segundo. Qu'!
cuando esta y su gran poder hayan si-
do derrotados conclusivamente y lle-
gue la ocasión en que se pueda discu-
tir la paz cuando el pueblo alemán
tenga portavoces en cuya palabra po-
damos coníiar, y cuando dichos porta-
voces estén listos para aceptar en
nombre de su pueblo lo que a juicio
de las demás naciones deba constituir
de entonces j-- adelante la base de la
iey y la garantía de la vida del mun-
do , con gusto y trontitud estaré- -
'mos listos a par por la paz todo
su valor por entero, y a. pagarlu sin
queja alguna. Sabemos cuál será ti
si era posible hacer negocio importan-
do a los Estados Unidos ganado me-
jicano, dice que tío puedo hacerse na- -
da en tal sentido, a causa de los creci- -
dos derechos de exportación y lo que
bay que pttgur a los que se enrurguen
de la conducción del ganado a la fron-
tera.
Miguel Paz, de unos 21 atios do
edad, hermuno del Sr, Gabriel Va.,
mayordomo de los talleres de impren-
ta del "Citizen", de Las Cruces, mu-
rió la semana panada, a causa de ha-
berse tlisparado una encopeta que
traía entre las rodillas un su carro ul
chocar el mismo con un troncón ente-
rrado en el camino, produciéndose
hevdas. .
Las Juntas de Defensa del estado
y de lo condados de Nuevo Méjico
están discutiendo si es de aconsejar o
no adelantar dinero para la compra de
semillas y demás necesidades del cul-
tivo a los labradores del estado.
El día 7 de encuero comenzará unu
sesión especial de los tribunales d(
Justicia federales de Nuevo Méjico e
Roswell, escogiéndose jurados de los
rondado Inmediatos para servir allí,
Han sido arrestados en este ron
dado de San Miguel Trinidad Marti
nez y wrcgorio ftiora, a quienes s
acusa de haber robado ganado maym
del rancho del Salado, de Cañón Lu-g-
Muchas otras persona de. aquf
lias inmediaciones e quejan de hahet
perdido también grandes cantidades
de ganado.
Se ha cobrado actualmente más de
01 por ciento de las cantidades debi-
das en concepto de impuesto en el es-
tado de Nuevo Méjico desde 1912 a
1910.
Han sido eliminados del bosque na-
cional de la sierra del Manzano, eis
diversos puntos de Nuevo Méjico y
Arizona, 30,318 acres de terreno, que
e consideran 'más apropiados por u
naturaleza para la agricultura y la
ganadería que para el fin A que e le-- ,
había destinado. Todo podrá er de
nunciado, de acuerdo con las Iey.es vl- -
gentío.
Meció. Será la justicia, completa e
luipureial justicia en todo y uar.i
todas las naciones; el arreglo final
del afectar a nuestros enemigo lo
mismo que a nuestros omigos.
Conmigo, oyen Vds. la voz dw la hu-
manidad que vibra por los aires. Ca-
da día adquiere más intensidad, más
articulación, se hace más persuasiva,
y emana del corazón de los hombre
esparcidos por toda la tierra. Insis-
te en que-- la guerra no debe concluir
dando satisfacción a venganza algu-
na, de ninguna clase, que no se debo
foliar o castigar a ningún pueblo ni
a ninguna nación porque los direc-
tores tte. uniólo país hayan cometido
males profundos y abominables. Este
pensamiento es el que so ha enuncia-
do en la fórmula: 'paz sin anexiones,
sin contribuciones y sin indemnizacio-
nes punitivas.' Sólo porque- - esta cru-
da formula expresa el juicio por Ins,
tinto de los derechos de los hombres
sencillo en todus partes, los maestro
de la intriga alemanes la han usado
diligentemente pura descarriar al pue-
blo de Rusia y al pueblo de todos los
demás países a quepdlan llegar sus
agentes, a fin de poder llegar a una
paz prematura, antes de que se pue-
da dar a la autocracia su última y
bien convincente lección, y poner ba-jo el pueblo del mundo el poder de
dirigir su destino. Pero el hecho de
que se haya usado para el mal una
buena idea no quiere decir que mi
deba usarse para el bien. Deberían
tomarla bao su cuidado sus verdade-
ros amigos. Déjeseme repetir, otra
vez que hay que demostrar de una
maneru completa a la autocracia prl-qu- e
dice es su derecho o su poder en
meramente quo es inútil que se es-
fuerce para pretender hacer valer lo
la dirección del mundo moderno.
Es imposible
.
aplicar un sis
tema cualquiera de justicia mientras
que estén i dique y no hayan sido
derrotadas las fuerzas de que dispo-
nen ahora los actuales señores de Ale
mania. Hasta que se haya hecho é-- "
lo no puede sentarse el derecho co-
mo el arbitro y el pacificador entru
las naciones. Pero cuando se haya
logrado estoy se lografá, con la vo-
luntad de Dios, seguramente, es
taremos por fin en libertad de poder
hacer algo sin precedentes, y ahora
es el tiempo de coordinar nuestros es-
fuerzos para lograrlo. Ealareinns en
libertad do cimentar la paz en la ge-
nerosidad y justicia, excluyendo toda
clase de fines egoístas para ventaja
aun de los mismos vencedores. Qu
no haya equívieo entre nosotros al re.
ponder a lu pregunta: 'Cuándo con-
sideraremos que hemos ganado la gu
rra?'
(Continuará).
' CEDEN ALISTARSE VOLUNTA-
RIAMENTE EN EL EJERCITO
LOS CONSCRIPTOS HAS-
TA IX DI A 15.
Pueden todo.; los conseriptoa quo
( lucran, aunque lia.van sido llamados
para preservarse a ser examinados
físicamente para entrer al Ejército
Nacional, voluntariamente en
las fuerzas del ejército regulur fede-
ral, de la marina de guerra, de la In-
fantería d Marina o de cualquier
otro ramo de nuestras fuerzas arms-da- s.
No obstante, pura alistarse, los
conscriptos deberán presentar certlfl-rudo- s
lo us juntas respectivas de re-
clutamiento ifi: mando que no aon ne- -
éesnrio para cubrir cualquier parte
de la cuota d" loá. soldados qus.ú-b- a
todavía suministrar para la pri-
mera sección del ejército nacional su
condado.
Todos los conscripto que hayan
cambiado de residencia o que tengan
ahora dirección postal distinta do la
que tenía cuando se verificó el censo
milita, duben inmediatamente lar
aviso de ello a su junta de recluta-
miento.
ge consideran denegadu toda las
exenciones concedidas anteriormente,
y todos los hombres de edad militar
Censados en junio pasado tendrán que
volver a ser clasificados según las or-
denes dadas recientemente por lu direc
ción del Ejército Nacional y Recluta-
miento del mismo.
Lou Seymour, detenido por la muer-
te de D. Ajidrés Indurain, ha nido
sin fianza, consignado o
Gran Jurado, después de haber sido
investigada preliminarmente su cau-
sa n Santa Rosa.
Ha sirio arrestado un germanname-rican- o
denominado William Ledkow-k- ,
que trabajaba en junio en el arse-
nal d Frankíorri, por arreifltir las
granada desuñadas para la artille-
ría de las fuerza de Pershing le nio-- .
do qut no explotaran.
Bulgaria en cuanto lo creyera nece-
sario. Estas manifestaciones del pre-
sidente fueron recibidas con Una im-
ponente manifestación de entusias-
mo y aplauso, tanto más grande co-
mo inesperada. Todos lo miembros
del Congreso, de pie, aplaudían y vi-
toreaban tumultuosamente, permane-
ciendo sólo callados y sentados los so-
nadores Lafollele y Gore.
Con menos de un hora de debate
aprobó ayer ei Senado la resolución
declarando la guerra a Austria-Hungrí-
y la Cámara la aprobó también, .
firmándola el presidente a las íi.O.'l de
lu tarde.
Se nlirma que pronto Átán a Italia
fuerzas del ejercito americano.
El Discurso
El presidente dijo en su mensuje lo
siguiente:
'Caballeros del Congreso:
lían transcurrido ocho meses des-
de que tuve el honor, por última ve,
de dirigirles la palabra. Meses que
han estado repletos de eventos tie In-
mensa y grave importancia para nov
otros. No intenturé detallar ni si
luiera presentar un breve sumario dá-
tales sucesos. La relación práctica de-
tallada de la parte que en ellos hemos
tomado les será presentada en los
informes de los diferentes departa-
mentos ejecutivos. Solamente diseu
tiré la vigilancia que. debemos ejercer
en el presente obre éstos vastísi-
mos asuntos, nuestros deberes de ia
actualidad y los medios inmediatas
que, para cumplir nuestro objetivo,
debemos tener siempre en vista.
No volveré a debatir las causas do
la guerra. Hace ya mucho tiempo
que, se han hecho intolerables, pili
lo enormes y odiosas, pura todo leal
americano, las injusticias preparadas
y cometidas en contra nuestra por el
actual señor de Alemania, para que
necesite repetirlas de nuevo, pero
sí les pediré que vuelvan a conside-
rar, y exuminando hasta el detalle el
rasgo más pequeño, nuestros objetu
vos y las medidas por medio de las
cuales podemos lograr nuestros fines;
ya que el (in que hay que discutir
aquí es acción, y acción definida, di-
rectamente dirigida a nuestro tin e
lo que necesitamos. Nuestro objetivo j
es, claro está, ganarla guerra, y ni
cejaremos ni permitiremos que se nos
desvie de nuestra empresa hasta que
obtengamos la victoria. Pero vale
bien la pena pedir a lu nación que
CONDENADOS A MUERTE Y A
PRESIDIO.
Despues de haber sido declarado '
culpables por el jurado, en Gallup, d.j
asesinato en primer grado, cuya con
dena es la pena de muerte, han sido
sentenciados a morir en la horca por
el juez Rayiiolds, los reos José María
Cuevas y Silverío Silva, que deberán
ser ejecutados el dia 21 de diciembre,
Cuevas apuñaleó a Pedro Hernández
en Mentmore, el día 'J de mayo, y
Silva a un individuo denominado Flo-
res, en Gallup, el día de agosto.
Ignacio Anuya, que se declaró cu'- -
pable de asesinan, en segundo grado
fué sentenciado a servir de 20 a 30
anos en la penitenciaria del estado,
salvándolo de la última pena su extre
ma juventud.
El Sr. Parks, joyero de Las (uce,
miembro del Comité Centrul Nación il
socialista, muy aficionado a las come-
tas, ha inventado una por medio de
la cual se pueden obtener fotografías
desde los uires, con mucha más fa-
cilidad que con otras similares inven-
tada por los militares franceses, que
ha puesto a disposición del Gobiern i
nac'imul, pidiendo solamente que se
le encargue de la construcción de las
mismas, en lo que es experto a toda
prueba.
Se agita en el condado de Doña
Ana la ica de construir un caminí
de concreto desde Las Cruces bastí
Anthony, con el fin de conectar en es-
ta población con el que, construido por
los comisionados del condado de El
Paso, Tejas, concluye allí.
El Sr. Trinidad C. de Baca, est riba-n- o
del condado de Santa Fe, que aca-
ba de regresar de un extenso viaje en
automóvil por el estado de Conhuila,
tn londe mató un precioso oso. dice
,Ue reina una paz octaviana en las
partes de dicho estado por donde Iran-
sitó, dedicándose la gente pacífica
ni en te a suü ocupaciones. El Sr. de
Baca, quo había ido Méjico par v
guierat a los bandidos.
Las fuerzas de caballería cmerlca-ha- ,
cruzando la linea, dieron alcance
a los bandidas en Buenavista, pequeña
aldea situada cerca del rio Grande, y
en la escaramuza que ocurrió perecie-
ron 8" de los bandidos y el soldado
Rigs, de las fuerzas americanas y el
mayordomo de! rancho del Sr. Ti;--íf- r,
llamado Justo González, salien-
do levemente herido, de entre nue.-,ra- s
tropas, el soldado Noriel.
Bandidos (fue capturan una población
Un grupo de hundido mejicanos a
los que se califica de purtidarlos de'
tristemente célebre Luis de la Rosa,
se han apoderado de agua Legua, en
el río Grande, como a H0 millas al sus
de Zapata, Tejas meridional. Los
bandidos, que eran cosa de 300, captu
raron a la guarnición federal del lu-
gar.
Los Villístas
Afírmase que las fuerzas villista;
han batido en las' inmediaciones de
Cuchillo Parado y otros lugares a di
versos grupos de tropas del Gobier-
no del Sr. Carranza.
NOTAS CORTAS.
La Sra. Blanca de Saullcs, notable
belle.s-- de la mejor sor edad chilena,
que dió muerte u su esposo John 1 .
de Stuilles, notable en los círculos po
lí'ico del estado de Nuet York, del
que había sido divorciada, a causa de
d ficultades emanada de la custodia
t'e su único hijo, fué puesta en liber-
tad ensoluta por el jurado que la Juz--;- ó,
Mu que éste hiciera referencia a'
end r su veredicto en sí o no, al dar
muetU'-- a su espo, nucía ia ara. o
Saulles, como lo afirmaren diversas
minencias médicas, perdido la ra
zón.
Resistiendo la autoridad, murió
n La Madera, en el condado de Tuo.t,
( burles Crawford, soltero, de 2H anos
le edad, a quien se perseguía poi
ratarse de escariar del servicio mul
ar. La suerte de este capeador, c
slacker", como dicen en inglés, de
bería servir de escarmiento a los otros
Hie anden de igual fuerte.
El gobernador actuante landsey na
perdonado condicionalmente a 3. de
los reclusos de la penitenciaria u"i
estado, cuyas condenas terminaban
pronto, para aligerar un pojo el gran
número de presos que hay en nues-
tro establecimiento penal, según se
dice.
Los obligacionistas del ferrocarril
Central de Nuevo Méjico han recurrl- -
lo a la Corte Suprema del estado, con
1 fin de obtener de esta una orden im- -
pidiendoal Juez Holloman que interfie-
ra para evitar que seu vendido dicho
ferrocarril en remate, para satisfacei
us deudas.
En concepto de licencias para la
circulación de automóviles en el es
tado, ha cobrado Nuevo Méjico la su-
ma de 50,740.50, hasta el día último
le noviembre, o sea cerca de $33,000
puis que en igual tiempo del año pn
sudo.
En una elección celebrada esta se
mana, necna precisa a causa ie re-
quisitos legales, ha ratificado el pue-
blo de Santa Fe la decisión dada an-
teriormente, emitiendo bonos para me
joras en el sistema acolar de la ca-
pital de Nuevo Méjico.
El Sr. R. C. Reíd, abogado asesoi
del gobernador actuante Lindsey, que
ejerce otros varios cargos en el esta-
do, ha fcído nombrado capitán del Ejéi- -
rit Nacional, en comisión para auxl
liar al Sr. Lindsey en las futuras npe
raciones del leolu'.amiento del Ejér
cito Nacional.
El ferrocarril A. T. y Santa Fe, pa
gará sobre sus líneas una sexta parle
de los impuesto del estado de Nuevo
Méjico, según la vulunción de las
mismas hecha por la Comisión de Im
puestos del estado.
El diputado republicano Marcelino
Domingo, que ilcgalmcrde había sido
encarcelado a raíz de la última huel-
ga, ha sido ya puesto en libertad, ha-
biendo ido objeto de grandes ngasn-jo- s
populares en Barcelona y Madrid.
Los estudiante han causado serlos
alboroto en distintas purtes de la r,
especialmente en las dos gran-
des ciudades últimamente menciona
das, protestando contia lo exámuric
derevúlidaypidiendo el Indulto y vu d
ta a su cátedra del socialista Bestet- -
ro, catedrático y concejal de Madrid,
a quien se encarceló como director del
último movimiento huelguiita.
E8ta,If'' L'nidos como garantía, y sien- - para el cargo de regidores de su mu-
do redimidos como queda expresado nicipio, los socialista directores de la
las estampillas y los certificados de última huelga que están ahora enea-ahorr- o
de la guerra no pueden desme- - celados, por virtud del tinto Minls- -
recer en iu valor.
LA VOZ DEL PUEBLO, DICIEMBRE 8, 1917.
for SF.'.SWJ. Sec. 20 an.l 1915 made amliiionai ii.miestr-- u -
vN 1 v 1 N'E.'.NWU Sc 2'J ami n F'eb. H, roissioner, at lrujillo,
."Nov. .léxico,
plication No. fe.'MW for SENY:, on Jan. 17, 1918.
Section 2. Township 15 North, Range Claimant names as witnesses
21 East, New Mexico Principal Mer- -
ginarles debembairanilo en Inglat'
rra, n en Italia, ni otra parte a'guiui.
Francia es, para los norteamericano-- ,
la única coyuntura propicia y el ún'r
mielo abordable. Ellos lo saben, cla
SECCION EDITORIAL idian, has filed notice of intention toniake Three year Proof, to establish all
claim to the land above described, be- -
fYre An.elmo Conzale., U. S. Com- - 8 -
Q
LA VOZ DIl PUEBLO
destino hn querido compulsar Con
el amargo desencanto que el
pueblo francés ha sufrido de parte de
su aliado iu.-o- . Al definirse las ten-
dencias revolucionaria de I'etrogra
do y la actuación de b, isouets, el puo
Pan Elegancia, y Duración,
Pnmnre H
ro está, y aprecian en todo su valor e"
hecho.
I'aroeen dispuestos a abocar eo
Francia us infinitos recurso.. En
cualquier otro país europeo, e:ta dis-
posición habría podido tener por l
menos apai encías b abuso o de in-
tromisión forzada, molesta. En Fian
cia no; el vínculo de simpatía quo-ur- n
a ambos pueblos, desvanece todas las
jlo francés experimento el man so rt
ible do los desengaños sufridos du- - 1 '?"
rant o la guerra. Pespuoü oe naoei
I. .fr-.r.- n In. dPrMWndO '1 H
..a:,,.i.. .,ii unit .'r-.o,- .V- I,itiii.t !'
Mian queBO.frot..U- - n On y olma in -
iii, di,ili.iii. ni-- ' i ' iirmietwi.
F.ni-V- li'l'i" 'I'"' ''"IP1"-'- " K V
Para Hacer sus Compras de Navidad
VISITKN LA TlhNDA DK
JOHN MALOUFF,
Lado Sur de la Plaza, en e! Edificio que era de Don Trinidad
Romero.
Tendremos Baratillo en todos Nuestros Kfertos:
AIJAHROTES Y HOPAS.
No pierdan esta oportunidad de aliorr.n Pinero du-
rante bulo mes (!e Piciemble.
JOHN MALOUFF.
dificultades. Antes de intervenir !o.
norteamericanos, Francia era ya pa-- a
ellos corno su único solar espiri-
tual europeo. Una voz establecida la
olaboración.,material, es fácil que se
prolongue y estreche indefinidameu- - '
...
-
u..., .... I
IhtiijÁs de
Pe lir buenos zipatm i u lus
eec alula ! ib; tul vimiU. hu
.... ... ... i
Santiago Archuleta, fliauas .r.t- -
g..n, Nestor rena ami juiio janmo,
of Trujillo. New Mexico,
Francisco Delgado,
5 Kegisior.
Chaleco.
eom'Ti ioí di mi mi li teen
na lo ursino qu 1 peili i
LAS VMAS.
0.
NEW MEXICO.
llfcld Go.
x Mangas de Chaleco
I 'impie. Vcl. nunct eonsi'ííuh'á Imen ca'zaclo
Nt sutros lieimis r slifeiuli'udo en la venLide
zapalos durante los últimos "JO aflos y fl pa-l- i
ocinio que hoy gozamos )i nel,ia la t alidail
do ntit'stiu enl.iiilo, eoino !unib'r. lo cómodo
de nuestro precios.
Si ilosea buen ealz do pira tmbx su familia de
un puso lusla nosotros y mire lo que ofre-
cemos sin queilux comprometido si no, es de
su ají r ado.
Romero ir
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For un año í.20
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La subscripción deberá pagarse In
variablemente adelantada.
FNTERED in the Tost Office, at
i vo. N. M.. for transmis- -
. ,rnii0-- the mails as 2nd das
matter.
Diríjase toda la correspondencia a
LA VOZ DEL NJEKI.O, EAST LAS
VEGAS, N. al i y no aJ ninRim i,
bre personal.
jrrautitamonte loa reSe publicaran H
--
...i. Ai infprés ceneral nuo. a jul-
rio de la redacción, wn do suficiente
importancia para justificar u m
rión nnedando siempre la respnnsubl- - i
i:.i,l An U mismiM tt enrero de SU
autores. Lo artículo deben venir ni
mudos, aurifiue no se oeseo que p-
irenes ln firma en el periódico.V,,f,'m remitido nod ra PX Oder 01'
?.00 palabra para wr publicado, de-Kr- 4
estar intclisriblemente escrito y
quedará sujeto a las alteraciones que
. ..i-- i,, ito ln redacción se estimen
convenientes.
No se devuelven los originales, aun
en el caso que no se puhlitpien.
SAIIAIMI, DKiKMHKK H. 117.
Todo buen nuevomejicano de
hería conocer a! dedillo ln Jilo- -
riosH historia de su estado y d
wis valientes
.
y sufridos
. . .
antepn
i
unrltM. mu' tanto hicieron lr la. ...
causa de la civilización, l or es
ta razó-t- i u'J'n-se,jam- nuevamen-
te a todos nuestros lectores que
lean el anuncio del historiador
Head que aparece en este perió-
dico y que compren todas sus o
bras si les es posible, pero cuan-
do menos una paite de ellas.
,S'ia 61 e. un paso del que no ten-
drán que: arrepentirse jamás.
"La pluma es la lengua del al
ma: cuales fueren los concep-
tos que en ella se eniícndraren,
tales serán sus escritos", dice
Cervantes. Cuán tiejrra tendrán
el alma, ciertos embadurnadore:
de cuartillas que andan sueltos
por estos mundos de I )ios,
en la prensa cosas que ni
en los prostíbulos pueden somu
bien, sólo para dar jít'sto a aque-
llos que los tienen de mísero-instrumento- s.
El discurso pronunciado po1 H
Presidente Wilson ante el Con-
greso, el día de su sesión inau-
gural, ha sido proclamado por lo.
principales hombres de estado d '
la nación y del extranjero, asi
i'diiio por la prensa de IimIo el
mundo, como el mejor que ha
! tisalino lamas ie sus laníos. ,o
hay persona sensata en los Ks
tados Unidos que no reconoz i
que es verdaderamente provi-
dencial que Wodrovv Wilson se
hallara al frente de los destinos
de esta nación cuando estalló
terrible conflicto ir que at raviesa el mundo, porque, I.i
tf íidaLintaiá a31'rrii como
uno de 1osit;.t grantles l'resi-de-ote- s
que ha tenido la'rcpúbli-ca- .
Ningún otro ha tenido que
resolver problemas tan graves v
de tan enormes proporciones. y lt
todos ha salido con bien. Reco-
mendamos a nuestros lectores
que lean atentamente dicho di
curso, que publicamos en otra
parte de este número.
Del Cercado Ajeno
VA. NT EVO SISTEMA 1E OTlt
EJ nuevo sistema para votar en to
das las elíicciones y que Huma e
"wititema HUkI taliano" que biijn la ul
tima ley fue puesto en puntan en la
eicccion para la rrohibicmn y otn.i
enmienda ha probad ser un tnetod
muy efectivo y honesto, y el pueblo
en genera!, lio tuvo ninguna dificultad
para entenderlo.
l.o mts importante del nuevo sis
tema es que permite dar un voto ho
H;sto directo por el volatile din nln
4 guna ífifluercía ilícita.
Estamos Ofrcciend
Un Surtido Inrrenso de
.odo
por
S H O GSwí
ii i j "i r la
mi.. V!' H fr le
''" ,nl" If. U 1
postre
leí
yMú ofry 1mia
os
El candidato tendrá iie depende
.
-
...I..,.!.!.,,!
.
u i'ulifihli rcRtfiro, Miiuoi j
aeionoH para i uii m"- - -
,. lo cmmt.iu el dini-i--
.. i, ....un ii une.,- - . -j
, ,.H ....o-- ,iliroccloll ilv caiauu (mfih
mitfún partido, por la simple raz
!c iiue el nuevo interna no
cut entinen "osas diligencias, dejando
e libre al volante, grande, o chico, n
o pobre, sabio o (inorante, pan
otar jíU propio cscoKimiento, por ipi
1 voto es cmpli tamente .secreto
r.'i tíi.Umie un e v toma íu bolo
ientro del recinto ile los jueces
lección, ile allí se va al gabinete don
'e t iene pje marcarla, lo hace a según
ti voluntad, dobla ta boleta, pasa el
rsiliinete n la tnoMU de os jueces
ntrega u boleta, "adentro bola bo
mi-Vía- hi (lile sena tiadie Como lia
otado. V i como era costumbre an ca
ea hubo alo por hIr". e quedan adi- -
.inando los candidatos r interesados
uno v otro partido y nada mas,
insta ipie se Kibo el rebultado.
T'nf rierto oue cada partido esliera
V confia uc Ioh le su partido voleo
ada ludo por su boleta, pero basla
Hi no más se puede esperar, mas sole
ante es asunto del votante partieu
ar. Y es corno debe ser, du esa mu
lera habrá siempre un voto hour
o sin niniruna influencia extenor
Nuevo Méjico progresa y éste
mo de los mejores pasos quo ha da
!.
.( IS N ( HIT KA M Elt RANOS EN El'
HOP .
lie un articulo de nuestro colega
l.a Vanguardia". U Itarcoloiia
rimer liarlo tie Esiiana. de un nr-
tculo tie (a.'el, su corresponsal en i
'rente je batalla ocidental europt
nt resacamos los siguientes pan
iim. tiara une se vea la impresión
ue, a los ojos de un neutral, ha rao
do la entrada do los Estados Cuidos
la contienda, la llegada a playa
' anceses do los ejércitos americanos
v el' espíritu le cordialidad franco
merit'itno que se ha desarrollado
París, octubre tío 1!'1T
Mace ya algunos meses que las pri-vra- s
fuerzas norteamericanas se en
tent ran en Francia. El público ig-nr- a
el tuírnero tie tropas tlesembar-"idas- ,
su carácter y su organización,
'
s medios de que disponen, los tleri':-ern- s
por donde vinieron y basta el
'gitr exacto en que se ballon. Todo
e pasa a lacbita tallando, con i
ilariilad discreta, sin manifestado-e- s
cri-ta- olíales y sin algarabía IV'--
lo cierto es que los nortéame! Ic i
os van llegando, y que llegan de ve-
is. Al declararse la guerra entre hi
'lepulilit'a norteamericana y el impe
0 alemán, Hindenburg imunció que
ti ejército yatdice podria constituir
iUi factor militar en maneta algún t
'i'Spreciable, )ieni sin embargo poco
t mible polque, antes de que pudio-- a
pesar en la balanza beligerant.'.
guerra habría tetminatlo ya. ;, En
iie se fundaba la afirmación de llm
tnbiirg? En la eficacia de la gu-
ia submarina. En algún otro medio
ue luego había quedado en suspen
o Es imiv difícil saberlo. Mas !
idtitlable - a pesar de la guerra sub
urina, de la .entuUur.;fi1sla.,t v
e, naz reslencla germánica
que la guerra parece encaminada a
ntimiar indebnidameiite, ni mono
'urante el próximo invierno, y qué a'
' gar la primavera de H'IS las fuer
"is norteamericanas enduran en cení
li ite, ma o menos tiunicrt-as- , pen
l todo riiMi activas, S es así, re
imita que el tat tur ile.- - tinado a n
iilir t'td cajoil tie los pesos (según la
Ypótrsis tie Ilintleiiburg ), caerá
ferio en uno tie los platillos contribu-
endo a alimentar todavía el ilesequl
I bflo creciente de la balanza gueire
ra.
Mas no e ei-- e el aspecto que c
' nal milite ims interesa en la interven
en iiotteamericana. Ea primaver,
e 1 1 X está todavía demasiado leje
'ira que nos ínútilmeu
'e en utisbnr lo ocurriiá durante elt i
ti que boy tíos atrae es un fenónien
o interés piilpitante, inmediato, d
( den moral, mucho más significativo
y fecundo que todas las posibles proi
'.. futuios de !a hueites norteanu
r. ana.".. Kefn route a la rxtraordina
ia corriente de simpatía mutua (pie
n está tienurrollandii entre hs pu
b'os de Francia y d" los Estados l'ni
d's, con una espontaneitlad y una r i
pide, no solo insospechadas sino ra
si desconcertante. fHríase que
arrastrada l'ianeia al conlluio
solidaridad con su aliada orienta!;
lespues de haberse puesto en claro la;- -
urbias maniobras que presidieron a
movilización rusa, en 1Ü14; despue
luchar y penar tres años moríale- -
el interés común, resultaba a l.i
. i o.que los llamanles conuuciore.
nido
pueblo rtlM.) acusaban a r ranci i
intre los promotores del "orno
nnflicto, y parecían dispuestos a pf y
menos que alandonarla desangra
p invadida. I'or el alma le r ran- -
pas.ó un ráfaga de estupor, de in- -
tignaeion y hasta de abatimiento. Si
west roa mejoren y más fieles am;g.--
lejan, i quién va a ayudarnos ues,
salir del atolladero?... Mas, apena- -
niciudo este vacio cordial, volvió :
la afluencia tit-
os
tulenarse en seguida con
fervores. El nuevo
tmigo, el compañero de armas pro- -
ilceto, le llegaba a Francia do donile
líenos habría osado esperar, de mas
tllá de los mares inmensos.
Francia ha tenido dos únicos aliados
razón, dorante a cui-rra- : iir.me
... , f :.... I .... .1..IUIMH, boy INtJl leaiiiei 11 n.
más potencias de la coalición anngei-máiiic- a
son para Francia, para el pue
blo francés, simples o indispensable.
oluboradores.
Nada de eso ocurre con la colabora
ión norteamericana Desde el pr:- -
i i:.i..mer ínstame, r rancia na poumo "
birla ron los brazos abiertos, entr -
garse a ella con simpatía y con amor
Eos intereses teritoriales políticos y
hasta económicos tie la gran repúbli
americana, no se com i n"i'--
por asomo a los tie Francia. El lazo
, i i i. i..,.que line a añinos pueiuo.s es m-- ue""
moral, y por lo tanto puro, íntimo de
sinteresado. Eos Estados l nulos no
olvidarán jamás la relación filial que
!es un" con Francia, la parte que ésta
tomó nor impulso genero.so en la rau- -
su tie su Independencia. Y Francia es
tima hondamente la suerte de fasci
nación (pie su espíritu y hasta sus
coslumnres nan ejerciuo oirmi'ii- - i"
Norteamérica; recuerda con placer el
continuoilesfile de. los multimillonario.-yankees'po- r
los bulevares de Taris,
en los tiempo de paz; y celebra con
infinito agradecimiento, casi con ter
nura maternal, la entusiasta acogida
quo sus nuevos aliados dispensuroi,
a .loffre y a Viviani, franca y espon
táneamente.
Apenas llegados a l''rauca los pri-
meros contingentes norteamericano.-l-
cordialidad entre ellos y el puche
v ha establecido como por ensalmo
IMríase que los aliados tío hoy lo fue
ron ya ilutante toda su vida. Hay
que ver de cerca, en sus fases íntinee
y populares, la rapidez pasmosa d
esta compenetración. Mientras agual-
damos la actividad militar de Norte,
améi ica, sobre el suelo de Francia, se
ria cortedad tie vista dejar pasar en
lencio este otro aspecto quizas mas
gnificativo: el ipte podríamos lia
, o i ..
mar de acumaiacion moini .
y soldados norteamericano.-absorbe-
por completo la admiración
polar. Hasta ahora, en París, lo-
ngleses habían sido bs ' arbitros tic
o bulevare.?". Pero la presencia ile
is iioiteaniericaiios les ha relegado
casi a un segundo término,
.a razón del flecho no está únicamen--
en la novedad, en la curiositla I
amblante tie las muchedumbres, sim
ue resido en esferas más hondas. I. i
ingleses eran admirados y respetado..
isi temidos; los norteamericano."
son mas y menos que eso; son Hon-
dos tlel pueblo. Este amor toma for
mas ingenuas y vivas. No hay y
modistilla t n París que tío sueñe obt"
ner la predilección tie un multimillo-
nario venido tie allende los mares, ;
modestamente oculto bajo la aparien
ia tie un simple oficial. Todos lo- -
. i .
lioi tcinnericanos, aun Jos mas nu
,
.. I: ... .1 .
milites pasan a ios ojos canum" o
pueblo por reyes del acero, del alqui-
trán, del salchichón ahum o ' le1
pel releo. Su aspecto t sencillo; sol
fables, llanos, discretos y mucho má;
sonrieiiles que los inglesen, llnblat
y andan como todo el mundo; las co
madres dicen que "tienen cara tie se,
menos muchacho,",
l.o prensa, reflejando el sentiniien
to popular, contribuye'!, arraigarlo
l.os norteamericanos son acogido
fraternalmente en todas partes. I i
gran periódico de París se proponía
no hace mucho, abrirles las puerta
os bogare aceptarles y agasajar
les en el interior tie las familias. "I.:-
proposición es algo delicada - tb c!;:
- porque en la actualidad los hoga-
res se hallan desamparados, sin bi
prudente vigilancia de mis jefes.
casi no se componen más pi
de mujeres solas. No obstante, quien
luya Mitrevi'to hiquiira el raráetei
tie nuestros aliados, sabe perfect.,
mente que un norteamericano es in(
capaz de atentar en lo más minim
contra el honor femenino". El ferio
se convierte en rumor, el rumor ei
antidota, esta en leyenda, y la leyen
tía en prestigio supremo tie cortesía j
tic moralidad. En el fondo, unn cok,
peí maneto indudable", la simpalía de
pueblo por los norteamericanos.
VI ói,;.... i.hU n rorni.ii ,l.l.. l.wl1 1 '
norteamericanos po.lian poner cómo
dametite y por irimcri ver. el pie,
illle llt- - i.,.,.)'- no nut K im m ii.ri.
'1 ci iifa mil lw,t-I- U tt inane vara los 'lo't'O--
rnlnaiice.. H. lira'lfiit. K1B. ltlll,.tl.
iljfiili! lie m- - illO'W'lilo-- . ilolol dr
l..'Ut.io.e.lr dolor
1.4 lelMli.li'".
Bolelltt iMK-- Is iim no. 'l.i" - I"'-iu-
.
í '"'-- ' l"v" " ("'
Francisco Koybnl an.l P"dro Koybaí,
of Tr.men.tina, N- - Méx.
Francisco Delgado,
r, Register.
NOTICE FO!t Pl m.ICATION.
ii.muri ment of the Interior,
i: y Land Office at Santa Fe Now
M..vl...i Dec 4 1ÍH7.
Notice is hereby given that Simón
i L ..l Al.nri I.tiri'lM
arcui, sine neit ot nm-- . xn.n..
of Trujillo, N. Méx., who on Jul. 1 ,
I'M.'? made Homestead entry. No. 01s'-- i
'
m for ENEi,N-i.SE'i- , Section b,
I'ownship 15N., Range 21E., N. M. P.
Meridian, has bled notice oi uuenuoo
o make Five Year Proof to establisn
laim to U land above described, h
fore William G. Ogle, at East Eas Ve-N- .
Méx., on Jan. IS, 1518.
Claimant names as witnesses:
Francisco Garcia, Pedro Arflnbe
ue and Manuel Martinez, of Trujillo.
M and Donaciano Garcia, of la;-
,'egas, N. M.
, Francisco Delgado,
i r. Register.
NOTICE IOR PI P.EICATION.
Department of the Interior,
l. S. Land Office at Santa Fe, N
Mev.. Dec. 4. 1017.
Notice is hereby given that Dioni- -
o Koyba'i, of Trementinii, N. Méx.,
vho on October 30. 19K?, made Hom- -
tead entrv, Serial No. 011)877, for
XE'iSE'i. EiNEi. SW5NEU Sve 12.
uid mldtl. H. E. No. 020004, for NW i
JE',, N i N W ', , SWiNWVi, 12
Townibip 11N.. Range 24E.. N. M. P
Meridian, has filed notice 'f indention
o makoi three vear Proof, to establish
laim to the land above b; ribe-l- be
Vire W. ;. Ogle, II. S. Commissioner,
t E. I.as Vegas. N. Méx., on ,'un. 17.
1918.
Claimant names as MitneV.es:
Juan Pedro Montano, ToribLo Roy- -
ial, Francisco Roybal ami Pedro Roy- -
'ial, all oí Trementina, N. Méx.
Francisco Delgatlo,
8-- 5
' Register.
NOTICE FOR PCIILICATION.
Department of the Interior,
T!. S. Land Office at Santa Fe, N.
M. Sept. 22, 11M7.
Notice is hereby given that Anto-i- o
Sánchez, of Trujillo, New Met,,
vho, on November 24th., 11)11?, made
lomestead Application, No. t)20olSl,
DETUVE
I CATARRO
EH UNA MOCHE
Con Gusto Le Diré a Usted
Cómo-GRA- TIS
CURA 24 HORAS
Es un método nuevo.' Algo completa-
mente distinto (le bis tiernas prepara
ciones, jsose necesitan lociones, t i worn
ni ungüentos ue olor iiatiseutminio. im;
hay que hacer oso del pulverizador, ni
do ninguna ot ra c'aso de aparatos. No
o ftitoa ni se n.pi ra, ni buce fuMn vapor,
ni frotaciones o in vecciuio s. T'.'iinpoci'
o necesita elcctrieidi.il. vibración o nia-.- ije No es necesario permanecí r en ca-s.i- ,,
mi ha' que lisiir polvos o eioobe-tos- .
Nada de esto se necesita. r.,iiii!iio-oi'-"-t-
algo nuevo v diferente, siendo a I
par delicioso v saludable, algo que Vr"
--ciou resultado iostantaneo. No ha,.
nreesidad de esperar ni de Rustnr mu-di- o
dinero. I sled puede abvun-M- cu
ti mi linche, y i'ii íroslo n u io cieno-- ,lillATIS, Yo lioN'.v un doctor ni os: i-
un de sas ptt'M'ri(H'iioii ll.iniiidas
pcio con nos hemos o
mis ami(í's y y. y no veo I.i raou
por tote n" pueda usted curarse. S ide,H parece ra como per in-
ca ti to.
Mi Libra dt CUUittd Tambltn Putd Librar
Mi catarro em tan tleteslHlilc.qtie cs-l- n
por enfermarme. Mesltniiitt I i
fo, ileloptul' mi voliiiiiiid y arruino
mi tialiid. l.a tos y la e pectorm ión con
tinua lleiiati.it a nnei rme n suii ioie.
el mal hlienloy Ii.l0il"s fueron ln causa
de ijoe s in mi iuhh tjuet id' s sen-- i tl
mi presencia, l.a diver em lis-- t
iiriib'S de bl Vid, tlel. ido A Id ,i feccott.
me inert ni privadas y lies fa'-nl- t mi"' ire-dio-
paniliHi-on- Salda pesit n i.nicnie
que con ; l tieinpio me llevsrin s ln ttuii'
o.-t- puesto tim a cada instante ictaba
nl t'lialiOml it isini nula.
IVro encontré el r.'tnctli". y eon ""J0
ludiría usted eiutl.i'le-n-l utilmente KA-- ''
i ICfcri l)n me en seguida.
NO LC COSTARA NADA
V. n..i'i .im oiviill' ditieio. S .lt'ple
mente escriba en un" Tsi jcla postal mí
liomloev tlit eccii'in, ilicicnde: "l)'" rule
Kiitr: - Mrvaie indicarme el me
dio por 1 cuiil b'iii o corar mi eatsrti'
rótiio puedo corar el mi"". K'dn ei t"'.o
lo que se liecemt. y ' le (ct ibMi de
Mllaitainente S"irer immihi vm ni.-N-pierda tiempo. Kovle bi tnrjeta po
stul oemrlbaioe un c ot. No pase peí
ultoesta opot'tnniili'il y pida es'e mars-ViUow-
trntamieiito ípie le proKrcioiia
ra los tnisitio lirni ricios ijiie a mi int na
nroport if"1"
SAM KATZ, Suite D. T. 2056
2909 latliaat Ava. CkUaf a, t I. Ü. 1
i.os nonoamei ícuiiot" " o""
a Francia por una temporada,
, (1,.
los ingleses, sino a echar raíet s
a dejar huellas duraderas. Están
dispuestos a contribuir con todas
fuerzas a la reconstrucción de los in-
muebles destruidos por las devast v
ones guerreras. Montan monea.',
agonizan servicio, derrochan milV
abren fabulosos créditos, estable-e-
colonial, crean fundaciones cien
tíficas y se preparan a consolidar con
activid;; Isangre su todopoderosa
económica. Y esto ce pasa sin ruido all
mtnralmerite. entre la simpatía del
upaís.
Tules síntomas hablan más al poi- -
venir que al presente. Se trata tie un
fenómeno curiosísimo, de una suerte
le fusión entre pueblos remotos: ..
que los alemanes no debían ni
dquicra sospechar de provocarlo. Sus
onsecueiu'ias pueden ser ncalcula-des- .
Hasta, de momento, señalarla:'
t la sagacidad do los que salten minu
to sólo al presente, sino a mañana y
insta a pasado mañana.
4Vora si que me rio de !oi Callo
M caen como ciscaras con "flets-lt"- .
los callos no son más malos que
uno, y uno no vale nuda, s usa Vil.
"(íets-lt"- , lo único realmente bueno
para encoger, polar y destruir lo
'alios. Esto es cierto porque dos go- -
as tie "(ets.Ir hacen cesar ínme- -
í JtrpoKJí 1 'i y
r jtfeí-1
fit callo, más un poco de "Cets-It"- , es
igual a un Pie, libre de Callos..
ñutamente los dolores producidos pot
os callos, y queda Yd. positivo de qut
I endiablado callo ha sitio por fin
tuesto fueta de conibate.Con el "(lets
(" se ha hecho absolutamente lincee
ario escarbar los callos, cortarlos t
ecubrirlos de pomadas y vendas t
ualquier otra cosa parecida. Acuer
Iciim' tie la absoluta seguridad coi.
pie puede usarse el "Ciets-lt- "
No necesitará Vil. tenerse que sacai
os zapatos o chinelas bajo la mesa
'el café paru potior aliviar a su alma
leí terrible dolor sufrido. Procure
btener "(ets-lt- ' No se deje insul-
ar por las imitaciones. Todo lo que
iene (pie pagar en cualquier furnia,
ia para obtener "(iets-lt- " es 2ó cen
avos, o se mandará directamente di
hiea'go por E. Lawrence y Cía.
De venta en Las Vegas y recomen
lado como la mejor cura tlel mundo
ara los callos por las farmacias di
Winters, E. G. Murphy y la Cruz lio.
i, v Central Drug. Co.
NOTICE FOR PCIiLICATION.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N
1
, Dec. 4, 1917.
Notice is hereby given that the fol
owing nantetl claimants have filed
nit ice of intention to make final thret
,ear proof to establish claim to the
and hereinafter described, ami 1bat
aid proof will be made before Wil
:am ti. Ogle, at Las Vegas. New Mex-co- .
i n the 1 st h day of Jan. li'lH. vi,-- s
berino Montoya of Cherry Vale, N
M., for the Lots 2. It, 4, Sec. Id T. Mi
. U. 22 K . and SK'.SE'., Sec. Jo, T
C.N.. It 21 E., II. V.. No. 021 ia", aiv
'milia Cordova de Motitova for thi
viNWi. Sec :tr,. swiswi, s.c 2n
E'iSKU. Sec. 27, T. If. N R.- - 21 E
t. E. 022f.li".
Claimant name' as witnesses:
Meliton Montoya, Mariano Villi
ntonto A. C 'nieva, and .loan H
lontoya, all of Cherrv Vnlo, N. M.
Franci.n'O Delgado,
í.r, Register
NOTICE MU! Pl'ltLIC MTON.
Department of the Interior,
V. S. La ml Office at Santa Fe, New
'evico, Dec. 4, UU7.
Notice is hereby given that Rafai
':i.-.pin- . of Eas Vegas, Ne v Mexlci
ho, on Jan. I.Mh., I'.Ui, made Home
'ml Entrv, No. U20.:;i. for Lots t
od 2. Sec" 13 T. UN.. R. I UK... an''
t ots 3 ami 4, Section 1S, Townsh'i
IN.. Range 17E., N. M. P. Meridian
eis filed notice of intention to nialii
'"He Year Proof, to establish claim
he bind above described, before
k Ogle, 1'. S. Commissioner, at E
as Vegas, Mew Mexico, on .lan. li
!1S.
Claimant names as witnesses:
.lose L. Herrera. Victor Anaya. Na
or Mare, all of bits Vegas, N. M
ltd Carmel (lotízalos, of Ea Liendre
V M.
.. . .
Francisco Delgado,
--;.,p, Register
NOTICE FOR PC HLICATION.
Department of the Interior,
C. S Enrol Office at Santa Fi N
Méx.. Dec. 4. P.M7.
Notice is hereby given that .loan P
Montano, of Trementina, N. Méx..
,vho, on Jan.' 2l, I'.H I. made Horn
lead entrv Serial No. 0Oi.V!'2, fot
NFS and the SE1. Section II, Town
hip 14N Range 24E., N. M. Pi Mer-dia-
has filed notice of intentitoi to
nak three year Proof, to cstub'ish
laim to the land above descrilnd, be
'ore W. (i. Ogle, II. S. Commissioner
o r.. I.as eíiis, ,Me., on Jan.llu llllü
w;tnofis,1B.
CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROSJ
1 Por Precios
MUY BARATOS
N, C. iik BACA.
ABARROTES DE TODAS CLASES.
.
TENEMOS UN INMENSO SURTIDO DE PAPEL TAPIZ.
Acabamos do recibir una (mi cintel il de iie de pi
red, de todas el nos. olines y di Mijos, desdo JO i niavos el
roUo en adelante.
CALLE DF.L PUENTE, luVn. N M '0 BOX 732.
escuela Normal HispanDamerkand
EL RITO. NUEVO' MEJICO
' - i ;
?.
Ofrece una buena educación i sus bijas y n sus hijos.
Sirve 'ípfvialnit-nt- e al pueblo liiparioarnericann.
Recibe interno- - a $12 al mes.
Kl seifundo término escolar se abre el 3 de niriembre,
11)17.
"UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD
Para informes, diríjanse a .
I.0SCOK n. II ILL,
Presidente.
1cl Dionisio Roybal, Toribio RoybaL'
LA VOZ DEL PUEBLO, DICIEMBRE 8, 1917.
.1 rw ido dol oido. Hay muchos casosdo sordera produc idos hw ei ca-- ,
farm que es una inflamación de
las
.sulpi rides mucosas. La Cu.Beccion Iliteraria i El Famoso RemedioMundiál Para Catarro ir TA
consistía en privar de alimento
a treinta individuos de diferen-
tes clases, basándose dichos en-
sayos en el hecho de que las hor-
migas, privadas de agua, mue-
ren muy pronto, en cambio pue-
den vivir muchos días sin tomar
alimento consistente. Los va-sijo- s,
previamente esterilizados,
en los cuales fueron retenidos
los animales, se lavaron cada
i Resfriadosi i oses yDios xlol ciólo!...Pero qué diablo teméis? adelantado, f0e.Cada uno de los trabajos an- -
....
iSiW"'
r
1,! ontarro t rC.nl-- , ,r
llmime l"lcir.. iv... .i.
ra de Hall para el Catarro actúa
, 'or medio de la sangre sobro lo
j tejidos mucosos dH organismo.
; Daremos cien pesos por cual-
quier caso do sordera catarral
.
ue no pueda citarse por medio
;dc l.i Cura do Hall para el Cata-- ;
no. So remiten circulares gra-
tuitamente. En todas las far-
macias a 75c.
! F J. CHENEY and CO. TO-- jLI DO, OHIO.
Qué diferencia existe
j preguntaba uno entre una ser-- .píente y un gabán de pieles?
j Que la serpiente es un ani-
mal que cambia de piel y el ga-- ,
án es una piel que suele cam-biar de animal.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN U DIA
botic.irio dr vv',r,l , mero ! ej
L loma de U. W. OVOvp
iiiMr,UfaM. lr.-l- u tx.r I.
' I
Lecturas Amenas I
- ..
LA VITALIDAD DE LAS HOR-
MIGAS.
Sabido es quo muchos insec-
tos, y t-- particular las hormigas
presentan una rosist.onri.--i vit- -l
inaudita. .Un naturalista inglés,
al sujetar cierto número de la
jCJilS0 "stenamma fulvum" a laprueba de morir hmrürl íc i..; , , 0..v..,.j, V -
uvo ios siguientes resultados:
De las 18 hormigas de la men -
monada clase, sumergidas en j
ttgmx deslila,líV y.
--
esterilizada,
mu,'W unu sola al cab( í cu.v
;tro días, y cinco al cabo de ocho;
días
Una segunda nerie de ensayos
cuatro días con alcohol, a fin de
evitar la formación de moho, que
hubiera podido servir de alimen-
to a las prisioneras; el agua que
se les ofrecía estaba contenida
en una esponja. La inanición
no se presento paulatinamente,
sino de reponte. De la clase de
los "crematogaster lineolaCo" vi-
vieron diez individuos durante
diez días y uno durante diez y
ocho. Una hormiga, pertene-
ciente a la clase "Camponotus
herculaneus pictus" resistió es-
ta cura de hambre durante 29
días ; otra de la clase "stenamma
fu'vum", durante 4G días, y una
reina de la clase "formica lasio-des- ",
durante 60 días.
Finalmente se hicieron ensa
yos sobre la vitalidad con hormi-
gas mutiladas. En la cabeza
cortada de una "fornica fusca"
,e movieron los tentáculos du-
rante siete horas todavía. Una
resistencia más larga aun pre-
senta el cuei-po- . El investigador
ha visto vivir hormigas sin cabe-
za hasta 43 días, corriendo y se
constantemente. Otras,
a quienes se había amputado la
parte posterior del cueri, se
entregaron a sus ocupaciones
acostumbradas, tales como ali-
mentar las larvas, etc., sin sen
tirse al parecer, privadas por la
mutilación. El lapso de tiempo,
durante el cual podrían soportar
ésta, vaciló entro 5 y 15 días, ali- -
mentándose entre tanto los In--
so-cto-s como siempre. De todos
modos se observó que hembras
v obreras nresentan mavor vitu- -
íidad que los machos.
o en medio vaso de agua tibia)
De 10 en 10 minutos un vaso de
agua albuminosa (4 clara3 de
huevo en un litro de agua). Le-
che en abundancia, agua de ja-
bón. Cataplasmas en el vientre
y estómago. Café puro.
PUEBLO y O&tendran
VncuiiVi.. rt..-i;.- i;
debiéramos declarurla también en se-
guida a Austria y fus demás alia-
dos, a cuim de. su mala conducta.
MANERA DE DETENER RA-
PIDAMENTE EL CRUP. i
Hay un remedio vei dadora-ment-
bueno liara el crup, que
.lobeiía tener siempre en monto,
ry, de Ante, Va., escribe esto:
"Creo que el Compuesto do Fo-
ley do Miel y Alquitrán es la me-
dicina mejor que he probado ja-
más. Mi chiquito tenia casi
siempre crup. Le dalia una do-
sis y le paraba la tos en cosa do
cinco minutos. "Cun. las toses,
resfríos y la grippe De venta
en todas partes,
El demonio
.
es león nara los
, ,
iue míen, y noimiga para ios
que resisten. S. (.regorio M.
ZZ
' Miiii4r7rrr.......
vo.tVm,
i
' :.V..fA,tKA.,
'LDL ( UKARSh con apli -
caciones locales que no pueden
Hogar a la parte enferma dol
'oído. Sólo hay una manera do
curar la sordera catarral, y e
por medio de un remedio de la
constitución. Esta enfermedad
es causada por una inflamación
de los tejidos mucosos de la
trompa de Eustaouio. Cuando
se inflama ésta se hace imner - '
fecta la nercención de los snni- -
dos, y al cerrarse por completo
se produce la sordera total. A no
scr que se reduzca la inflamación
y vuelva esta delicada parte do
!os oídos a su condición normal,
e perderá para siempre el sentí- -
Consejos Para el Hogar
1 aií a i am.)s i)h hMv- -
NAMIENTO.
Con mercurio y sus sales: (ó- -
xidos amarillo y rojo, calomela- -
no, sublimado, sulfato mercúri- -
co, cianuro de mercurio). Há- -
gase vomitar (ipecacuana, 1 gr.
Manden Sus IraDajos de Imprenta a LA VOZ DEL
teriores será publicado tan pron
to como se hayan recibido un nú
mero suficiente de encargos de
acuerdo con las condiciones esti-
puladas arriba. Los suscritores
a alguno de mis trabajos ante-
riores, estarán intitulados a un
descuento liberal.
Se necesitan agente.
Benjamin M. Kead.
Santa Fe. Nuavo Méjico.
COUTE ESTO... VALE DINE-
RO!
NO PIERDA ESTA OPOR-
TUNIDAD. Corte este pedaci-to- .
incluya en un sobre con ei
mismo cinco centavos y mánde-
lo a Foley and Co., 2835, Shef-
field Ave., Chicago, Ills., dando
al mismo tiempo bien claro su
nombre y dirección. En cambio
recibirá un paquete de muestras,
conteniendo Compuesto de Fo-e- y
de Miel y Alquitrán para la
Tos, los Resfríos y el Crup; Pil-
doras de Foley para los Ríñones
y Tabletas Catárticas de Foley.
De venta en todas partes.
Nunca Dios me da t raba jo, que
no lo pague luego. Sta. Teresa.
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO Y ESTREÑIMIENTO.
Los quo sufren de enferme-lade- s
del estómago deben leer lo
siguiente: "Jamás he hallado lir-
ia tan bueno para el estómago y
1 estreñimiento que las Tablo-
zas de Chamberlain. Las he úsa
lo a intervalos durante los dos
últimos años. No solamente re-- 1
?ulan k acción de los intestinos
;ino que estimulan también el
hígado y mantienen al cuerpo en
stado saludable." Esto escribe
Mrs. Benjamín Hooper, de Au-ur- n,
N. Y.
ES INEVITAÜLE LA ADQUISI-
CION I)K LOS FKKKOCARKI-LE- S
POR EL (OI'.IERNO
Hace diez años, i'l Sr. E. P. Ripley,
residente del consejo do atlniinistrn-íó- n
de 1h compañía del fVrrocnrril
. T. and S. F., dijo: "Estoy complo-.ament- e
convencido de iue voy a vivir
o suficiente para vPr a Ion ferrocarn-e- s
del pais bajo el control del Gobier
lo." Tenía entonces 62 años. "Es
posible que no alcance Vd. u ver lo.
mlícios, pero son para mi éstos del
odo claros",
Esta palabiHH fueron dirii'laH a
Boersianer", (iun, en su Hrtícu'o
leferencia a lo que el futuro de- -
ara a los ferrocarriles que publica en
a tirada de diciembre del magazine
'Hearst", hace significantes deducio-íes.lmsadase-
un análisis detenido iu
.odo lo que hace relación a los ferro-.-arril-
de los Estados Unidos, acae-id- o
desde el comienzo de la (juer-- a
juropea.
NO ERA COSA DE BROMA
J. E. Culver, cuya dirección es
103, Labor Temple, Los Angeles,
Cal., dice lo siguiente: "He
durante cosa de 30
años toda clase de medicinas
jui games; algunas ue en as nuc
irás y otras sólo engaña-bobo- s,
josas de broma. Cuando me en
teré realmente de lo útiles que
Man para el estreñimiento las
fabletas Catárticas de Foley, su
pe lo que era de veí as bueno. Es
o mejor que he usado en cual
quier ocasión. o causan re- -
lortijones, ni malos efectos tles- -
pués de tomarlas. De venta en
todas partes.
IAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curtrá Us Almorrana!,
ituiples, sangrantes con picazón 6 ex.(ernat en 6 á 14 dms 6 se devolverá el
Jinero. Hecho por la PARIS M1ÍDI-,TN-
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Qué temo? Lo que acabáis
...Es el síntoma más horroroso
de la más horrible enfermedad:
la rabia!
Estáis seguro?.., balbuceó
M. Doux.
Si, estoy seguro! gritó e!
padre.
La niña acababa de despertar-
se.
Tres veces consecutivas hizo
in gran esfuerzo como si no pu
liera tragar la saliva, después
e llevo la mano a la garganta.
Dios del cielo! clamó M
Bonnet.
para que la niña
uviera lo que decís, tendría que
Haber sido mordida... y vos lo
abríais ; ella os lo hubiera dicho
M. Bonnet le echó una mirada
errible y se dirigió hacia una
puerta. M. Doux lo detuvo
'Veamos, perdéis la cabeza..
.No me habéis dicho que es una
ouerta lalsa?"... El otro se des-
cendió, abrió bruscamente y M.
Doux apercibió una larga pieza
on una mesa llena de paquetes,
nstrumentos y frascos.
M. Bonnet había tomado un
tubo de vidrio quebrado y lo mi
aba con atención. Entonces ba- -
;ando los ojos M. Doux vio so
né la mesa toda una hilera de
":ubos iguales, pero intactos, eti- -
luetados, y, cerca de ellos, uny
ío.ia escrita que decía, en ale
mán:
"Muy secreto. Al señor Ba-ó- n
von Spahan (M. Bonnet).
"Virus. rábico. Un tubo para
'00 inoculaciones."
M. Lonnet gritaba fuera de si
lía entrado aquí! Horror!
uego se calló y se dió vueltf
bruscamente, tratando de tapar
os tubos. Pero M. Doux, avan
'.aba ya sobre él con los ñuños
rispados' y gritando :
Asesino! Asesino!
En la pieza vecina, la chica su
l ía un horrible ataque de rabia
' Maurice Lebel.
'El Ilispanoamericano.San Dio- -
?o)
ANUNCIO.
Estoy ahora listo para recibii
oedidos de ejemplares de las pu
blicaciones que voy a dar pron- -
.o a la estampa. El número de
olumnes que se imprimirán d(
ada una de dichas obras estaré
imitado al número de ejempla
es que se me hayan pedido has
a el día de comenzar la tirada
Vo se venden de otro modo.
1. Illustrated History of New
Mexico. Una edición mcderna
on todas las mejoras, do cua
ro libros en dos volúmenes
Cdición nueva, cuidadosamente
visada, de las mismas que hi
lado a la imprenta anteriormen- -
e; corregida y aumentada con
rran número de documentos au- -
énticos, no publicados anterior- -
tiente. Precio, a su entrega,
wr volumen: $5.25.
2. Hernán Cortés and his
Conquest of Mexico. Con una in- -
roduccion por Mr. Paul A. F.
Walter. La introducción del Sr.
Walter termina así: "Es una na- -
ración más emocionante que la
icción misma, y un trabajo que
lebe interesar tanto a los jóve- -
íes como a las personas de edad,
sabio lo mismo que al lector
:asual." Precio, al ser entréga
lo, $2.50.
3 Sidelights of New Mexico
History. Con una introducción
wr el Hon. Sr. Thomas Benton
Matron, ex senador de los Esta-
jos Unidos por el estado de Nue- -
.'0 Méjico.
El manuscrito fué revisado por
Rev. Fr. Zephyrin Engelhardt,
0. F. M bien conocido historia
dor de Santa Bárbara. Califor
nia. h,n su revisión del libro, el
Padre Zephyrin dice: "Después
le examinar el manuscrito, en-
cuentro que contiene una gran
antidad de información intere
sante que aclara mucho de lo
iue aparece difícil de cómpren
le r en la Historia de Nuevo Mé
i ico." Los capítulos acerca do
'Santa Fe" y de la "Campana de
ían Miguel" de por sí solos va- -
'en muchas veces el valor del li
ro. Precio, al ser entregado
'2.00
4. A Treatise on the Disput-;- d
Points of New Mexico His-or- y.
En forma de cuaderno
ra.s aseveraciones y correccio-
nes hechas en mis anterior
'listonas acerca de los errores
iropagados y de la ficción histó-ica- ,
están confi miados por da-
os originales. 'Precio, pagado
idelantado, 50c.
5. The Hydra of Slavery in
he New World. En forma
. Este tratado trata
le la historia de la esclavitud en
I nuevo mundo desde el tiempo
le su introducción por los espa-
lóles, hasta e incluyendo, la his- -
órica "Proclamación de Li
emancipación." por el presidente
Lincoln. La parte antigua do la
íarración está descrita, princi-
palmente, en decretos reales ci-
tados, por el rey
Femando y la reina Isabel y sus
sucesores, Precio, ntregudo
Qué belleza, qué aimonía,
qué canción halagadora
mejor se hallará, Señora,
iiue tu nombre de María?
Todo en él es poesía;
odo música sonora ;
pl pronunciarlo enamora
' el oírlo da alegría...
Esa palabra sagrada
iempre será mi embeleso...
hue en mi tierna edad dorada,
en los dulces brazos preso
ele mi hoy muerta madre amada,
si aprendí, entre besó y bes- o-
José M. Lapsir.
tatos de la Guerra.
Después del almuerzo M. Bon-- t
y Mr. Doux se sentaron en
glorieta a tomar el café, los
ños se pusieron a jugar en la
pelouse" y los dos hombres a
jgar; encendieron sus cigarros.
Y bien, cómo encuentra
ted mi casa, M. Bonnet?
Esto es un castillo!
Y se interrumpió:
--Margarita, hijita, no corras
que te va a hacer mal.
! Dejadla, eso es excelente
ira los niños!
Sin duda, pero mi hijita no
a Dien aesae nace algunos
ks. . . Me tiene inquieto. . .
Comprendo. . .Esos males
es son frecuentes en los ni
ts. Mirad como juega!. . .
qué tal esos negocios?
Cómo queréis que vayan!
Cosas de la guerra!. . .
Sí, la guerra, repitió M.
nnet,. . . Margarita, deja iran
io a ese perro. Te vas a ha- -
r morder.
No hay peligro! Es muy
j Sí, sí. . ..todos los perros son
insos hasta el momento en que
n un mordisco. . . Margarita
ja ése perro!
Entonces, dijo M. Doux
ndose ; veo que no estáis tran
lo. Atad ese perro continuó
igiéndose a un sirviente.justamente en ese momento
k especie de trueno muy leja- -
sacudio el silencio. Los dos
igos pusieron atención.
i Tormenta... dijo M. Doux.
No será más bien un caño- -
?7
Cañoneo? D:sde aquí?
chanceáis!
Por qué?. . . Estamos a 15
pmetros de París. . . Se le ha
jo desde muy lejos.
--Sí... he leído eso... las expe- -
hcias de Eiguordam... fci sí
a creer en todo lo que se es- -
pe!... Es como los proyectiles
raordinarios de sus acoraza- -
Y los cuentos de micro- -
fe!
--Pero si se han publicado
t-O-
h! los documentos!...
Quizás estéis en lo cierto
vino M. Bonnet... Pero tengoí irme a París... Espero el c
fo...
-- Córnü? El domingo?
Sí, para mí no hay domin- -
t-Mar-
g arita, despídete de tu?
iiguitas y vámonos.
--Dejadla pues. A la hora
I la cena os la llevaremos a
fstra casa.
No os incomodéis...
Pero si no es incomodidad !
Entonces acepto.
Ííonnet se despidió, dejando íi
Los juegos recomen
on. A eso de las 6 horas, la
ca se sentó, cansada.
Quieres que te lleve a tu
a? le preguntó Doux. Bue
nos vamos ya!
ver a M. Doux entrar en su
a más temprano de lo que se
eraba, M. Bonnet se inquie- -
I Pero no hay por qué in
etarse! afirmó M. Doux.
yOs dos hombres trabaron
hversación, mientras la chic?
había sentado muy juiciosa.
'un sillón.
Su nadre le tomó la mano.
Tiene fiebre! Qué broma
Queréis inquietaros po
in nada? Yo tengo tres chico
sé lo que son estas indispon
nes. Margarita tiene un ol
to de peno de raza!
M. Bonent levantó la cabeza:
Qué decís?
No os habéis apercibido''
Ss muy curioso I Figuraos que
ibíamos por u calle Dunquer
id cuando me dijo: "Qué olo
ajo hay por anuí?" No siente
ula, la respondí, no, te equivo
ir. Oh señor! no lo sentís?
Un poco más lejos me dnV
ueva mente:
".Todavía no sentís nada?
Lleeramos la esoulna del Imw
vard y, allí... Pero qué te
Ir?
Nada... Nada... Continuad..
Y allí?
M. Bonnet había tomado con
us dos manos la cabeza de la
Jña. e Inclinado sobre ella. H-
alaba: "Margarita! Hijita
Sin ! LscOchame! Qué desgra- -
iL
Tndort
MAS TRABAJO PARA LAS
MUJERES.
A consecuencia de la guerra
ha quedado a prueba la fuerza
de, las mujeres. La mujer que
en la casa, la fábrica, el taller u
la oficina tiene que trabajar más
de lo ordinario encontrará gran
alivio en las Pildora.--, do Foley
para los Riñónos, para librarse
del mal do Jos ríñones, dolor do
espalda, de cabeza y reumático,
hinchazón de las articulaciones y
di los músculos y del cansado eo
general. Ayuda a la naturaleza
en su obra do recobrar la fuerza
y la vitalidad perdidas. De ven-
ta en todas partes.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
FL BRUMO QUININA
ilesvía la causa ,Se usa en Uj n
inunda para curar un n :a
I . I.a firma de K. W. OUOYK se
''n .la cta Ilrrl-.- por la
Unos destructores americanos liun- -
vieron el viernes de la semana antepa-
sada
i
a un submarino alemén y posi-
blemente ft dos, m ajruai de Europa.
REM E 1)10 DE CHA M BER
LAIN PARA LA TOS.
Esta no es solamente una de
las mejores y más provechosas
medicinas para la tos, resfríos y
crup sino que es también agra-
dable y segura para tomar, cosa
d i gran importancia en una me-
dicina que tiene que usarse muy
a menudo para los niños. Mu-
chas mujeres la han aprobado
con todas ganas.
El senador Stone, que tanto e
opuso primerarrente a la declaración
de guerra a Alemania, dice ahora que
( 4ev fin drnmm I 1lwrni I Kemartlo Hunt n i
tmtamli-uu- i de Huma, ícttiim,
fiirpulllilo. Kmptliu-- u "lr
rtfl ÍUOI. I'rm'ui
d A B. jticiiA una iwkhi- -
"INltCO.. IUKHMAN, 1 h.XAS
'ti
CAZADORES
COMPREN AHORA SU SURTIDO
DE TRAMPAS
insumios en situación ce su
p'ir sus demandas, por tener un
giHn número do trampas, a
precios de fábrica, a-- í como cebo
para los coyotes, zorrillos, gatos
mentóse y zorras.
Mándenos su nombre y .u
dirección postal, a ti i de poder-
les runitT nuestra nueva Lista
de Precios para ln Compra de
Pilles, y etiqueta para facturar
tas bulto cumido estén listas,
J. A. TAICHERT Y CIA.
Importadores )e Pieles.
K. Lh Vegas, N. M.
"v.
.vi .
tación contra el Gobierno del Sr. i
Kerensky. La fotografía inser-
ta en la esquina del grabado es
la d Kercnsky.
Hemos aumentado el Equipo de Nuestros Talleres con varias Nuevas
Prensas y otra Maquituria, así como un gran Número de Tipo de todos Es-
tilos.
Nuestra composicun Mecánica no pirmitj presentar Pre-wpuiiU- por
Trabajos de Imprenta ne todas Clases, desde li má sencilla Espíela o
hasta el Libro mus complicado.
Pídannos Precios antea de encargar ninán Trabajo de Imprenta, y
ahorrarán Dinero y Obtendrán Perfecta Satisfacción.
PRONTITUD Y ESMERO.
Hacemos toda (Mas. tie Obras en Inglés Perfecto o Castellano Puro.
COMPAÑIA PUBLICISTA MARTINEZ
EAST LAS VEGAS, N. M.
Mensaje-d- e
Esperanzamm
DeDn4ncIanoDoclordeCabeIIos Blancos
1Í Mi
rn
'"JE.
mi s.ilii'1, fu rz:H
.
y vic'.r
carta - ill i tn.iiiitest.iiHlomc como
dxí. '.'MÍ
..-
- ''V-- ' f ' ,í';17it fl:iv frailar, s f 1c Moliente t.1,, ol tmuvlo eme
'
' S 1f, s v li:il.lan EmiiV'I. v ti qiih-nc- s le lia si! iniMsil.l
'
' II 'ÍcV ",,,,1,t,r ll" t iftii.-i- t mñliio r..)i.'i.i, porque Iitf
f f i,Uh. tTÍ VíjL l!..o k-- m. familia u n... Huyo es,, yow b ju, iiicrn míe vaiii'.in a mi con sus wihimicnlos. y yo
2-
- ZW.Uyl
I H,':-,i--. t '
lál f -l fXHI
' i W'tef I
- J
1.1 I r. Price cu $u I si odio. n ( como los doctores (u
j micstros itlayoti-- parri nSiéntcsr hi.v mismo v i íl.amc intiiVil. i'ie m u la i:-r- sent irse mal. V
intérori ti s eiilíeniln su i.líooi'i v t'jn..(lo
fneme, uonue nene aoiorcs y cuai crtH!
me síuji tkk;í1 ilea. Por tnJio de mi
se
vo le rlatij t os mis lonsoíos v avii'la iue
ri ,nti.-!íif1i- ' iiiii'lieeriteiplentL" Ctl IÜSDufiol.
i'or mi ver.IalcrM (.,)- - imlento fie i., t"i-í- i- iti.-- i v nih mm ios ai1oslc experietu ia; yo y mis asociados méilieos, i
podido aliviar m wilriminiins de niiltans de homúei y tmiiere. UJ. rm; puedo con entera confian jK.rqut
iixhl lili i olTe ip'jllí leu. ia es iiívw itu,;mtet:tc conlideiv i.il
CUANTOS HAY QUE ESTAN SUFRIENDO.
Kll mi lita ti. a lie de iil.ierl. mi'lareí de peix naa tiie ufreil del FlsíoroniíO y do Main Digest lirt. Albullos (le
Oasemn el r.s,orni;o; l.mbarainiento deMt.i As de U Comidas; Dolores c liKoniodidai! end Lstninngo;
Dcsvoneilnilcnlos Moment ine .s, Punios o Manchas éntrente de los (),os, 1'nfadnrM- - in raz.Vi, Chiihocío y
Dolores en los Músculos y l.spalda, e tar atormentado por el Reumatismo, I rj;ua Saburrosa y Mal Sabor on laÜocn, Agruras en el I stóniago, l.rutlircl alimento y Devolverlo.
AH'únos oirifl homines v irmieres rj'.iicoi i afliiidos por .varias r.nfermedadcs Secretas, tules cou.o la
Sífilis, Oonorrca. o l'urttacíón, Nerviosidad, Debilidad v Aftot amiento en (leneral pit ne han ahuwdode muchas
do tas Leves Sagradas de la Naturaleza. Otras pernotin mifrcn de la Vejiga, Ríñones o del Migado, son Biliosa
y l'sírtñidas. He en rito en simple lenguaje Kspaitol, muy aencillw, un lü.ro nn'dieo encélente
todas las (liferent. s penalidades V enfermedades.
Este valioso lil. io lo inandarepor correo Absolutamente Oralis n ciialiiilei liornlue o mujer auien. me p, !j un
eiemplar. T.la per ama d.he de escribir s.li( it and" Valioso lula de la Salud para aprender todo lo con. einiente
a , ales enfermedades asf como también mi habilidad científica para trotar tales casos por medio de mis métodos cuidadosos
con resultados de ('"iito.
Aiiii(iie havu Ud. visitado a olios rl.Krlores y le hayan (initado su dinero sin nmipiii bnielieio suyo, nadie debe
desanimarse, t'olisiiltc-- e (( iimij'.o (obre t.sl.is Mis enfermeiidades. Yo IÍk1 mi creencia de lo que la tersona estA
sufriendo, y si pn. de o no de a. .lerdo eon mi (.pinion, restaurarse su mind peidida. TdiS I'.stos itmitejus e intor
mation, son ai)solutainenle grulis. Si me rserilm I'd., se conveneerü muy piotUo que yo ser su .miio y
con la certidumbre de ijiie me reeomelidafi eo.) tus nmios (tara (iie me pidan conseios v nleiición niAliea.
mi Institueiijii, liaremos
.
.
, i . .. j , i .
le mi Libro Gratis.
y desearía me dici. su . onsejo sobre
.....
PAÍS
(lescribieiiiU. 'ais ilutom.is adjunliiitd
ESCRÍBAME UNA CARTA,
a ella el cupón (le abajo, para poderle mandín un eiemplar
EL ORIGEN DEL ACTUAL ESTADO DE COSAS EN RUSIA.
DR. PRICr, Sp. 702. So. Clinton St., Chicago, III.
lastimado Dr. I'rite. I.e. mando una cria ! ribí. nd mis pade. imieutos
los mismos. Sin ase también mandarme un i jemplar d.i su libro gratis.
NOMBRE
CALI.R Y N('. íT APARTADO
CIUDAD ESTA!
En esta fotografía puede ver-
se a Lcnine dirigiendo la palabra
a las masas en las callos de Pe- -
trogrado, durante una maniífca- -a!... Esto no es posible!.,.
LA VOZ DEL PUEBLO, DICIEMBRE 8, 1917.
Department oí the Interior.
U. S. taml Office at Santa Fe, N.
M. Oct. 3t. 1917. I
Notice is hereby given that Per fee- - j
to Galle? os. of Villanueva, N. M., who,
on M5, 1 01 4, made Homestead, No. j
tiun 1. Township 16 N., Range 21 E.,
N. M,,P. Meridian, has filed notice of
intention to make three year Proof,
to establish claim to the land above
described, before W. G. Ogle, U. S.
Com., at E. Las Vegas, N. M., on Dec
j
I SBCOIOBJ AGRICOLA I
X Consejos Para los GanaderosI
.
"CADA LIES"
scribe U Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vienna, Mo.,"acos-tumbiab- a
verme enferma
la mayor parte del tiempo y
sufría de dolor en la cade-
ra y de dolor de cabeza.
MI madre, á quien el Car-d-ui
habla aliviado muchísi-
mo, me consiguió dos
botellas y desde entonces
me he sentido bien."
land above described before Elí-
seo C. Córdoba, U. S. Commis-
sioner at Trementina, N. M. on
Dec. 21, 1917.
Claimant names as witnesses:
Guillermo Salas, George Griego,
Marcos Griego and Bernardo Griego,
all of Variadero. New Mexico.
Francisco Delgado,
10-- 8 Hester.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., Oct. 31, 1917.
Notice is hereby given that Hubert
Edward Gilluly, uf Doretta, H. M.,
who, on Aug. ló, 1914, Mar. 2, 1916,
made Homestead entry' No. 021C32,
022992. for E, Section 33, Township
14N., Range 15E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Three Year Proof, to establish claim
to the" land above described, before
'.Ojié ganarían con ello'
Los precios de k leche y do
la mantequilla son j .tos. Prre
LISTO AHORA A LOS PRE,
("IOS DE ANTES.
Grandes lotes nuevos de Com-- i
puesto de Foley de Miel y Alqui- -
trán están vendiéndose ahora a
1917.
Claimant names as witnesses:
Wm. Naeglin, Epimenio Gonzales,
Meliton Montoya and Antonio M. Ma- -
res, all of Cherryvale, N. M.
Francisco Delgado,
K'-- 8 Register.
N04K E FOU PI BLICATION.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.. Oct. ;!t, 1917.
N tice is hereby given that Vincent
B. Gray, of Trementina, N. Méx., who,
on Nov. and May, 27, 1915,
made Homestead Entries, No. 022200
and 02:i7.r)6, for ESWU; SWJSWJ;
SEVÍNW!; Sec. 30, T. 10 N., R. 24 E.,
and SE1NE1; EiSEJ, Sec 25, T. 16
N., R. 23 E., Lot 2. Section 30, Town-
ship 10 N., Range 24 East, N. M. Prin.
Meridian, has filed notice of intention
to make three year Proof, to esta-
blish claim to the land above descri-
bed, before Anselmo Gonzales, U. S.
VP-- ' at iruyWo, N. M., on Dec. 20,
l.'W.
Claimant names as witnesses?
John Howe and Ventura Quintana,
of Trementina, N. M. and Tom Tipton
and Stewart Tipton, of Sabinoso, N.
Mex.
Francisco Delgado,
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe N.
' M.. Oct. 31. 1917.
Notice is hereby given that Leandro
Aragón, of Variadero, New Mexico,
Who. on Feb. 8th. 1912, made Original
,
H., Entry Serial No. 016100, nnd on
Dee. 28th. 1914, made Addl. Hd. En-Itr- y
Serial, No. 022406. for SE',SEÍ4,
Sec. 14, NANEl. and NE'.NWV. Sec
23 and NWJNW'i, SNW' NW'4
SW1, Section 24. Township 12 N.,
Range 23 E. of N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Five
Years Proof to establish claim to the
los mismos precios de antes de la
guerra. Esta práctica pone es-
ta bien conocida medicina en su
hogar a menos precio de lo que
le costaría compiar los ingle
dientes que la forman y mezclar-
los Vd. mismo, evitándose ade
más toda la molestia consign ien
te a la operación. No hay me
jor remedio para la tos, res f lia
dos y la grippe. De venta en to
das partes.
Oh bendita Cruz! recibe ai
discípulo de Aquél que pendió de
ti, mi Maestro Jesus. S. An
il rés.
LAS PERDIDAS
nipiden por U Black Leu Pills de
'utter. Precio reducido, siempre fres
a y seguras. La usat. mas de 80
or 100 de los ganaderos de California
del Poniente porque éstas protegen
onde otras vacunas fracasan. F.m-ri- .
baños por nuestro folleto y certifica
i iones.
Iílack Leg Pilis en Oaiiuet de 1(1 do
is, $1.00.
Black Leg Tills en paqu-'- de f0 do-:- .
.'.1.00
Invctfidor de Cutter, $1,50
Ln pildoras se jueder. introducir
on '.ualquier inyectador, pero el de '
c' ""-- encuio y mas
l adíl (ihuuete vu rechudn v uu ulmi.
e la devolución en rambio por fres-- !
TESTIMONIOS DE PACIENTES AGRADECIDOS
a, transcurrida a lecha del paquete, y si no los herederos
usen vacuna vieja o de edad incier. ,i..0 ,i a..iu... r ci,... i La mayoría de esUa personas lian lóma lo mis instruccio-ii.'- S
a distancia con bun éxito. Venau o Escriban.
,
Tome Ud. el
VINO PPíl
El Tónic h la Majei R
El Cardul es un Tónico
suave tanto para las mu-
eres jóvenes como para
ai andanas. Alivia y eví-- a
el dolor, reconstruye la
.fuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano.
Se prepara de yerbas y
raices inofensivos, y no
deja malos efectos. No
puede menos que hacerle
á Ud. bien. iPruébesel
El Cardul se vende en
D.t:15 ÜUUU13
atw iiiuiiiiipii IIITMM
Consuelo A. Brown y Hazel L.
Brown; Consuelo A. Brown y Ha-
zel L. Brown individualmente;
llnrrv W íirnwn ni vive, v rí ha
full 'iiln lua beredprnn desronoci- -
dos de Harry W. Brown;los here- -
eros desconocidos de Francis A.
Reiger, difunto; los herederos
,i. ......
...:.!.. .i., i a i,....
difunta; Arthur C. Sloan, si vive,
....n nituui J i..oíi, luo licit:'
cleros desconocidos de Henry P.
Brown, finado, los herederos des-
conocidos de Amanda M. Straus-ne- r,
difunta; y todos aquellos des-
conocidos que digan tener intere-
ses en la propiedad (después des-
crita) adversos a los del quejan- -
tc
Demandados.
Dichos demandados y cada uno de
ello, quedan por medio de ente anun-
cio notificados que se ha instituido en
su contra un pleito ante los tribuna-
les h justicia del distrito del conda-
do de San Miguel, Nuevo Méjico, para
decidir finalmente el título de propie-
dad de lo que aquí a seguida se des-
cribe, a saber:
Los ciento siete (107) pies situa-
do al norte de los lotes uno (1), dos
V), tres (3) y cuatro (4) y todo el
lote cinco (5); y también los lotes
veinticinco (2D) y veintiséis (26) por
entero; todos ellos en la manzana nu
merada veintidós (22) de la adición
de la compañía San Miguel Townsite
a Las V egas, ahora ciudad de Las Ve-
gas, Nuevo Méjico, como aparece en
el plano olicial de dicha adición, guar- -
uio y registrado en la oficina del es
iribano de la Corte de Pruebas y Re-gistrador de la Propiedad, por oficio,
de condado de San Miguel, Nuevo
uejico, a cuyo plano se hace referen
iia; también la cuarta parte del sud
oeste ue la sección treinta y cuatro(.14), del cabildo diecisiete (17) not
te, de la hilera catorce (14) este, y los
mies uno (i y dos (2) de la cuarta
parte del sudeste de la cuarta Darte
del nordeste de la sección tres (3), en
el cabildo dieciseis (16) norte, hilera
luiurce (ni esie, conteniendo iía.'o
acres.
Se les participa también que a no
ser que ellos y cada uno de ellos, pre
senten su comparencia en la cauna
mencionada en o antes del lunes 21
'iie enero de 15)18, se dará juicio por
reiieirtiii en su contra.
Kl nombre del abogado del ilemnn
dante es George H. Hunker, y su di-
rección postal: Las Vegas, Nuevo Mé
lico.
Antonio A. Gallegos,
Secretario del Condado de San Mi- -
"ucl. Nuevo Méjico,
l echado en Las Vegas, N. M.,
Diciembre 1 de 1!17. 9
010 HAY UN "BRORU
QUININA"
?se tt el LAXATIVO I'KOMO QU-
ILINA, usado en todo el mundo para
corar resfriados en un día. Procuren
ver i U firma de E. W. ORIA U e
bulla en cada enjita. Mecho ;or la
PAKIS MHUICINH CO..St Loui H V. de A
KSTADO DE NUEVO MEXICO,
CONDADO DE SAN MIGUEL.
EN LA CORTE DE PRUEBAS
Kn el Asunto de los Bienes de
Henry Goke, finado:
A QUIEN CONCIERNA:
Se participa por medio de este avi-
so que se ha presentado en la Corte
de Pruebas de este condado el últi
mo informe de los infrascritos como
idbaceas ejecutores y depositario de
los bienes de Henry Goke, difunto, y
iue la honorable Corte de Pruebas de)
indi: lo de San Miguel ha fundo idía 7 de enero para que en tal fecha
puedan presentarse y juzgarse obje-c- i
nes contra el mismo y pueda dis-
ponerse finalmente de tales bienes.
Dado con nuestro puño y letra en
este día 19 de noviembre del A. del
S. de ID 17.
Sarah C, Goke de Fontaine,
M. A. D. Ribera,
Albaceas Ejecutores de !a
Hacienda de Henry Goke,
finad..
Wm. G. Haydon.
Depositario de los bienes do
Henry Goke, difunto 4t
33 Caballos de Fuerza.
vL.nt, joi- - w;aw ee o, mm-.-j
Sec. fi, KíNE'i NEliSEi Sec.
W4NW4 NWiSWi Section 8, Town- -
ship 11 N.. Range 15 E., N. M. P. I
Meridian, han filed notice of intention
1j inake three year Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore W. G. Ogle, II. S. Commissioner,
at E. Las Vegas, N. M., on Dec. 17,
1917.
Claimant names as witnesses: .
Teodi.ro liachichi, Pablo Baca, An-
tonio Gallegos and Leandro Montoya,
all of Villanueva N M.
Francisco Delgado,
10-- 8 Register.
XOTICE FOK PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at S:inta Fe, N.
M., Oct. 31, 1017.
Notice is hereby given that Epi-
menio Gonzales, of Cherryvale, N.
M., who, on made liomestd
and Addl. Hd., No. 0217.rG. 024ÍWG.
for SEjNE.1, NKiSEU NE'4 NE",i.
10 SVVliNW! KWiüWI MWi:
NW',4, NEUSW1. Section 11. Town
ship 16 N., Range 21 E., N. M. P. Mer-
idian, has filed notice of intention to
make three year Proof, to establish
claim to the 'and above described, be-
fore W. G. Ogle, U. S. Com., at E.
Las Vegas, N. M., on Dec 17, 1917.
Claimant names as witnesses:
Wm. Naeglin, Dolores Mares, Me-lito- n
Montoya and Antonio M. Mares,
all of Cherryvale, N. M.
Francisco Delgado,
10-- S Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., Oct. 31, 1917.
Notice is hereby 'given that Dolo-
res Mares, of Cherryvale, N. M., who.
on made Homestead
No. 021727. 025151, for SE'.SEl, Sec.
10, EiNE',4, Sec. 15, SE'.NWi, Sec- -
FX1FACT0S DE
JT ,v", F
n,- v f.TJBk,. iV.)f 1a,.
PROP. H. C MARTINfZ.
Poderoso Fanax'.or.
II'J -2 So Sprixo Strelt
LOS ANGELES, CALIFORNIA.
Variadero, New Mexico.
Prof. M. C, Martínez..
A preciable señor: Después de ha-
ber sufrido por el espacio de diez y
seis años de la vista y haber experi-
mentado doctores y una gran varie
dad de medicinas di
patente sin resulta
ios, me siento hoy
completamente ali-
viado de la enfer-
medad
í
Asque me mo
testaba, dándole poi
tanto las gracias --ViX'
por el beneficio que '"ffi 4 ,
de usted he recibí- -
do, quedando con- - '
vencido que cura sin el uso de medici-
nas. Le incluyo mi retrato para que
haga de él el uso que le convenga.
GEORGE GRIEGO.
Medicine Bow, Wyoming.
,'iuf. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío:-r-A- Ie expreso manifes-
tándole mi sincera gratitud a usted
por haberme devuelto mi salud des-
pués de haber sufrido por el espacio
de quince años pa
deciendo de los rí-
ñones, dulor en la
espalda, dolor de
cabeza y úlceras en
todo el cuerpo, tam-
bién sufrí de almo-
rranas. Por lo tan-
to recomiendo sus
servicios oomo úni-
co sanador de la
humanidad. Todas
mis enfermedades
desaparecieron cuando tomé el trata-
miento maravilloso del Prof. Martí-
nez. Siemof a sus órdenes.
J. R. CISNEROS.
Thrall, Texas.
I'rof. M. C. Martinez.
Estimado señor: Con atención jr
cariño tengo el honor de dirigirme asi
noto,! tmra darle las más exoresivas
gracias, por el don y sabiduría tan
rrande que tiene.
Hablo con referen.
ia a mi hijito que
había curado con
i arios remedios ca-
beros de personas
í
riue se se creían in- - y
...i: ! o vu ni. i
ar su enfermedad, m í
cuando su enier- - i
. 1 I. -
meiiau esxanu nue-- a
tiensé que no necesitaba consultar
d llivino Sanador Martinez aunque
viva fe sus gia- -etigo en
... .
,
. :.i.. .i
tas a Oíos ouc tuve la oponuiinmu
de poner a mi niño en sus manos. In-
cluso encontrará el retrato i!e mi niño
.e ferino Sabedra como una prueba
más de su trabajo. Atto y S. S.
BASILIO SAP.EDRA.
Elm Creek, Nebraska.
Prof M. C. Martinez.
Deseo a usted felicidad y éxito pot
u noble tratamiento, pespués de ha-e- r
sufrido por dos años y meses de
... durm miento de es- -
pnlda, dolencias en
L
, ; el hÍKttdo y ríñones,
nv - " -
rentes Doctores
Medieinm, no en.
ront'é mejoramien-
to ninguno. Tor es-
to hr.y comprendo
que ninguna medi
cina tiene poder co-
mo su tiutamien- -
t.k
...
t, f.j.A n i.ulu.l tttA t'í.r.t... v. . Vi i kwj ii. r. w uf.rki iuv- - iii.i.iiun
aflos para que siga ayudando a perso-
nas que sufren enfermedades. Adjun-
to a esta mando mi retrato.
MANERA DE PKE.SAK EL
CHILE COLORADO.
Recientemente dirigió el Si.
Leandro M. Gallegos, d-- i Roy, N
M.f una carta al Sr. José Jordi,
director de este periódico y de
La Voz del Pueblo, pidiéndole
instrucciones acerca la manera
de prensar chile colorr.dí..
Como este arte es desconocido
casi en Nuevo Méjico, el Sr. Jor-
di pa-s-ó dicha carta al Sr. M. R.
Gonzalez, eficiente afronte agrí-
cola de este condado, quien t su
vez, por no poder contestar ex-
plícitamente la pregunta, mejoi
que hacerlo a medias, la pasó al
profesor Fabián García, cate-
drático de Horticultura en el Co
legio de Agricultura y Arles Me
canicas de Nuevo Méjico, v di-
rector de la Granja Experimen-
tal del mismo, especialista en I.
materia, quien .'contestó - si-
guiente:
"Para comenzar, diré que no
hemos nunca practicado perso-
nalmente aquí el embalar y juen
fiar chile colorado, aunque puedo
decir que si se seca el chile de la
manera ordinaria, dejándolo ar
en elsuelo o en los techos le
las casas, no se puede embí.'-i- y
prensar satisfactoriamente. Se-
gún entiendo, la mejor muñera
de embalarlo es secándolo arti-
ficialmente, es decir, con calor
artificial, que deja al chile en un
estado más o menos suave y
blando. Para secar el chib de
esta manera se requiere una - --
sita especial, que puede eo,;,-truir.s- e
de la siguiente mane
La casita puede hacerse de do-
ce pies de ancho, por 20 de lar-
go, por 10 de alto; construyó -
dose el techo con tablas sin pulir
por el lado de fuera y madera
ensamblada por la parte inte-
rior, debiéndose también forra i
o recubrir con tablas ensambla
das las paredes laterales, asi co
mo el suelo. Rajo cada una de
las esquinas del edificio puedo
construirse una especie de sub
terráneo, o simplemente un ho
yo, en el que se coloca un caler,
tón, ya sea de leña, carbón o
tnóleo. La chimenea debe co-
lter desde cada una de las estu
fas a la esquina opuesta, hacién-
dose esto para que po:" toda la ex-
tensión de los cañonea se distri-
buya igualmente el calor por to-d- o
e' cuarto. Ka algunos c.so
se extiende el subterráneo de Iv
estufas por bajo todo el cuarto,
pero no es esto necesario.
Li temperatura debe comen
zara." a 100 grados y aumentar'
se gradualmente hasta izo tria-
dos y luego hasta 110. Se ie-qui-
que transcurran cuatro o
cinco días para que queden del
todo secos los chiles. Cuando si.
sec'ir. los chiles sin hacerlos ih
tra re usan para secarlos unas
brinde jus especiales, censtrui 'as
con tablas de umi jlfada de
grueso y dos de ancho, hacieid'(
bandejas de 30 pulg' ás de im- -
"cho iv.r KeiVrfr de targo. L
pai-t- ' Inferior de la bandej se
hace con alambre de media p u
gada, tan ligero como se pu nía
consv,j uir. Los chiles colorad
frescos se ponen extendidos en
las bandejas, teniendo buen cui-
dado que no formen capas d
más de dos pulgadas de grueso.
poniéndose las bandejas una ú.r.
to h ttra. y una sobre de otra.
usando tablitas de dos pulga'1 1
de grueso, para separar un moii
tón do bandejas de otro."
Como se ve, la operación el
emba.tr y prensar chile, m b:
no es muy difícil, requiere algu-
na pr.paración y dimmer k
medios necesarios para hacerlo.
Claro está que una vez seco
del modo indicado l chile, c
prnfído y embalado del mismo
es cw fácil, pudiéndose usar
paiu ello cualquier útil que si
tenga a mano.
NO VENDAN LA VACA QVV.
TIENEN PARA LA FA
MI LIA.
A .michos les podrá parece)
que es ahora buen tiempo par t
vendei la vaca de leche que tie
non para el consun o de la chkíi
dado io alto del pw'o del gan
do
Sin a :mlos aconse
W. d. Ogle, U. S. Commissioner, at
E. Las Vegas, N. M., on Dec. 24, 1917.
Claimant names as witnesses:
Hubert W. Holt, Ross A. St. Clair,
Joe Morrow and F. R. Carrol, all of
Doretta, N. M.
F'ranoisco Delgado,
10-- 8 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe New-Mexic-
Oct. 31, 1917. '
Notice is hereby given that Fidel
M. Martinez, of Trementina, New
Mexico, who, on October 29th., 1912,
made Original Hd. entry Serial No.
017447, and on Jan. 14, 1914 made
Addtl. Hd. entry Serial No. 020526,
for the NWU and SW4, Section 18,
Township 14 N., Range 24 E. of N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make three years Proof, to
establish claim to the land above des-
cribed, before Eliseo Córdoba, U. S.
Commissioner, at Trementina, New
Mexico, on Dec. 24, 1917.
Claimant names as witnesses:
Gabriel Estrada, Santos Martinez,
ml Casimiro Gonzales, all of Varia-ier- o,
N. M., and Alberto Martinez, of
Trementina, N. M.
Francisco Delgado,
Register
Tombstone, Arizona.
Prof. Al. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Ale siento tan dife-
rente como de. la noche al día, mis en-
fermedades han desaparecido poco a
poco a grano que
me siento tan bien
que todos mis que-
haceres puedo ha-
cer perfectamente í n . 1
en mi casa, doy
gracias a Dios y a
usted por mi salud.
llav muchns rieran.
í" iiias aquí que esiailpor mandar por sus Jtratamientos, yonun: cuanto me seaposible por recomendarlo, ya más tar-
de mandaré a usted mi fotografía, por
ahora termino dándole las gracias.
Su S. servidora,
MARGARITA DE LUCERO.
Taos, New Alexieo.
Prof. Al. C. Alartínez.
A preciable señor:
Salud y felicidad que le desea mi
corazón, que la pre-
sente me deja bue-
na, gracias a Dios
y a sus benditos
tratamientos, que
no hallo de que mo-
do expresarle mi
agradecimiento que
después de la Pro-
videncia ttivina a
-
- sus tratamientos
maravillosos debo
mi restablecida salud.
VIVIANITA .T LUCERO
Los Angeles, Cal.
Prof. AL C. Alartínez.
Estimado señor: Estoy muy agra-
decida por la mejoría que he experi-
mentado de mi penosa enfermedad que
sufría por más de diez años habiendo
experimentado in-
numerables medici-
nas y consultado
algunos doctores
hasta de Chicago y
New York todo sin
resultado, hasta que
un amigo me habló
de usted y me re-
solví a escribirle
pues ya no tenía ;
fuerza ni para le-
vantar una cosa que pesara diez li-
bras. Recibí sus instrucciones y aho-
ra puedo hacer mi negocio sin sacri-
ficio. Use esta nota como usted guste.
FRANCISCA G. DE OROZCO.
San Francisco, Cal.
Prof. AL C. Martínez.
Aluy Sr. mío: Padecí por espacio de
25 años de un sentido reventado y seis
años de gonorrea, dos años de un do
lor ie una pierna, que no podía ni do- -
uiana, parcela
el tuena, fui
tratado por varios
especialistas s i n
ningún resultado,
hasta que encontré
sus anuncios y de-
cidí tomar su tra-
tamiento, sin usar
ninguna medicina,
a n o r a me sientobueno y sano gracias a Dios y a sus
maravillosos métodos. Aconsejo a to-dos los que sufran que no pierdan
tiempo , incluso mando mi retrato pa-
ra que lo use como a bien tenga, Diosle guarde muchos años para beneficiode la humanidad S S
AURELIO VILLALOBOS
Alica, Texas.Prof. AI. C. Martínez.Querido señor: Hoy con la mayor
atención dirijo la presente y con ellafifi lint.. m ...... ... ....
--
..j..,,.., icu.im ni gramo. i ueque de usted he recibido, ya te
nía de sufrir diez y seis años, ahora
me encuentro bien,
yo estaba desahu- - lvNciada por todos los V Al
curanderos, yo nun- - y jg y
ca estuve en manos - - r
de doctor, pero aho.
ra me encuentro
perfectamente ali
viada, gracias a
Dios a usted debo
mi salud. Padecía
C'!. electivamente, niás eleva
dos ( liando se compra que cuan-
do se vende. Tal vez estamos
hora cruzando la corriente a
pie se refería Abriham Lincoln
uaudo aconsejaba n cambiar
uno caballos mientras que se cru
zaba el río.
En todo caso, rué no será
nieiuv que guarden y cuiden la
vaca do la familia los que me
jor la manera de hacer
tie dé buenos rendimientos?
En todos los entados sitúa
los en el este del meridiano cien- -
o quince, se prohibe cazar en
tomingo, exceptuando Illinois,
Aiisiana, Michigan, Tejas y V;s
?onsin. hn ciertos estados de la
Uilión está prohibido cazar du
rante parte de los otros días de
a semana.
UNA DEMANDA A LOS LA
RRA DORES.
El comisionado general' de Su1)
.istencias de los Estados Uni- -
los, ha recibido últimamente la
guíente comunicación del S'
'launa, que en el Canadá desem- -
)cña idéntico cargo, copia de na
ilocución que ha dirigido a um
onciudadanos'
"Los recientes sucesos de Eu-op- a,
la correspondencia oficial
' los cálculos aproximdos de las
iltimas cosechas hacen patente
1 hecho de que la situación del
nundo. por lo que hace a la canti- -
lad de productos alimenticios en
xistencia, es más grave, muchí
;imo más grave, de lo que podía-
nos suponer hace unos cuantos
noses. A no ser (pie nos dispon
Tamos a hacer algún sacrificio er
1 comer, y que tomemos toda,
'is medidas necesarias para evi
'ar los desperdicios, pod rem r.
legar a ver en peligro la victor i
ílnal de nuestras armas.
El resultado de las cosechas en
Francia y en Italia-indic- qui
end romos que hacer grandes
'uerzos para cubrir el déficit
lerimentado en sus cosechas
most ros aliados. El ejército i
iano. temporalmente, se ha vis
o envuelto en el desastre, y p:i
a sostenerlo nos será necesario
Mandarle a toda prisa una gran
antidad de alimentos, Los iv
uerimentos de la Gran Brotan i
erán este año mucho más gran
'es (pie el pasado. Además, rt
también asegurar contra
)s terribles sufrimientos do
ambre a los niños y mujeres d
'rancia, y quedar ciertos de qu.
i cau.-í- i de los aliados no tengi
ue sufrir a causa de la escase.
le alimentos.
Hoy os grave la situación, y (
iiebío del Canadá debe compren
'er (pie los aliados dependen en
i América del Norte mucho más
hora que antes. Está al alcance
'e todos nosotros ayudar de una
lanera efectiva a nuestros ejér- -
itos. El agricultor canadienst
a hecho lo necesario por su par
recogiendo una espléndida co
echa. Se han preparado los pía
os para lograr mayor prodic
ión todavía el año próximo. IV
o hasta el tiempo de la proxu ni
Dseoha, sólo puede aumentarse
uostra producción si el consii- -
lidor cumple con su deber, i.a
(iciencia en el combate de la
uerzas de los aliados estará ei
leligro, n no ser que el Cana i;i
!espierte y comprenda la mag
itud del problema que le in
ronta. Pesa sobro nosotros una
,'ran re?ponsahilidad, de la que
il vez óependa el resultado di
i guerra."
No hay para que decir que lo-- -
onsejos que hace a los can bou
es su comisionado de alimón:, i
ión, nos vienen a los ameri .no?.
ue ni pintados.
LA GRANJA Y EL HOGAR
MANERA DE EVITAR EL
( RUP.
Un niño que es propenso a los
.taques del crup, tiene como pri
ñera indicación de la proximi
!ad de un ataque de la enferme
lad, una fuerte ronquera. De
se al niño Remedio de Chamber
'win para la Tos en cuanto en ron
quezca, y de esta manera podrí
vitarse el peligro y la ansie
Chanutc, Kansas.
Prof. AL C. Martínez.
Muy Sr. mío: Con crecido gusto le
escribo para dar a usted las más ex-
presivas gracias, por su método tan
Divino y Verdadero de curar enfer-
medades, doy las gracias a Dios en el
Cielo y a usted en
la tierra, para mí --''V
usted es Espíritu
Santo convertido en
fe divina, pues aho-
ra estoy muy lejos fe
de todas mis enfer
medades y voy
por usted
todo cuanto me sea
posible toda mi vi
da. Mando mi foto-
grafía satisfecha
que en el mundo no hay mátf quien cu-
re tan terribles enfermedades, yo ful
operada dos veces sin resultado ydes-hauciud- a
por los médicos, hasta que
recibí su método de curar sin medici
na
MAURA VARELA.
San Benito, Texas.
Profg. M. C. Martínez.
Estimado señor: Hasta hoy termi-
no mis instrucciones y estoy entera-
mente con mi salud muy bien de todos
los males que su-
fría sólo me queda
un mediano latido
y repetir, pero de lo
demás estoy com-
pletamente bl e n,
doy a usted las más
repetidas gracias y
siempre que yo pa
dezca de cualquier
enfermedad le es-
cribiré. Incluso
mando mi retrato y tendré la precau-
ción de recomendarlo con todas las
personas que sufren.
S S
MATEA ALVAREZ.
Charlotte, Texas.
Prof. AL C. Alartínez.
Ahora doy gracias a mi sanador que
después de seis años de padecer de es-
ta enfermedad ahora me encuentro
buena y sana, doy gracias a mi Dios
dado de este sana-ponga- n
bajo el
que se
que sufran enfer-sej- o
a mis amigos
nos la salud. Acon- -
ii Dio para devolver
s lo mandado por
rá un ángel del cié
' f , I dor, luzgo que se- -
' '
' .1 nos de este sana- -
que me puso en ma-d-
y pronto verán su salud comple-
ta. Yo estoy agradecida después de
haber consultado algunos especialis-
tas sin resultados, en sus tratamien-
tos sin medicina encontré mi salud.
CAYETANA A. DÉ RAMOS.
Laredo, Texas.
Prof. M C. Martínej.
Respetable señor: Habiendo sufrí-d- o
por el espacio de siete años de lo
nervios, dolencia rie mi cuerpo y mu-
cho entorpecimiento en general, al
mano ie verin
postrada y muy
débil hasta creer
v 3que nunca recobra-
ría mi salud, con-
sulté varios Alódi-co- s
y personas in-
teligentes v sin re- -
L.ilt..,!.. K....Ililtmu que -
tomé sus instruct J J,;
ciuiich, por io cuai
'
recomiendo que las personas que su-
fran enfermedades incurables vean al
Prof. M. C. Martínez que después de la
i roviuencia a el rteuo mi salud, siem-
pre le viviré reconocida.
FELICIANA TIRADO.
Topeka, Kansas.
. 1 i i T . i ' ,
..iit i ni iu lie nnmeiniiPfl
cá menos protección que la fresca.
i'ea.-ueritos- : Z&0 dosis, 10 por 100;
00 d.'.sis, 20 por 100.
The Cutter Laboratory,
Berkeley. Cal.
Qué enemigo más fatal que
nuestro amor propio? lito. Gil. I
QUININA EN FORMA SUPERIOR
N3 AFECTA LA CABEZA
Por motivo de u efecto Wiiíco y laxante, tiw'u iiNUMij uuinina e tupertuit Id Quiiiln onliimrU, No produce nervio-íido-
ul uinlckinr eo la cl. Trnua. enk.utuU que no'o hny un "Diomo Quinina."l6rtndt U. V ÜRON K tu cada caittn
Temo (iue mis ojos sean remo
ra de mis pasos cuando peregri-
no para el cielo. Uto. (ij.
UNA RECOMEN DACION DE
UN SOLDADO VETERANO.
Gustav Vangelin, comandante
del campo del Gran Ejército de
la República de Pickneyville, 111.
escribe: "Recomiendo enfática
mente las Pildoras de Fley pan
los Ríñones, a las que prefiero
obre todas las demás que he
usado." Las Pildoras de Foley
para los Ríñones quitan el dolor
de espalda, reumático, rigidez e
hinchazón de las articulaciones,
languidez, mal de los ríñones y
enfermedades del bazo (pie qui-
tan el sueño. De venta en todas
partes.
La poesía es como una donce-
lla tierna, y de poca edad, v en
todo extremo hermosa; pero es-
ta tal doncella no quiere ser ma
noseada, ni traída por las calles,
ni publicada jKir las esquinas de
las plazas, ni por los rincones de
los palacios. Cervantes.
LAS TABLETAS DE CHAM
HERLA1N.
Las Tabletas de Chamberlain
son especialmente indicadas pa-
ra las enfermedades del estóma
go, biliosidad y estreñimiento, y
lian dado excelentes resultados
en la curación de estas dolencias.
Muchas personas que han sufri- -
lo del estomago durante años v
no se habían podido libertar de
ellas, encontraron cura comple-
ta usando dichas tabletas. Las
abletas de Chamberlain sin
también de valor inestimable
contra la biliosidad. Kl estreñi
miento crónico puede también
'er curado permanentemente
mediante el uso de las Tabletas
de Chamberlain y el seguir la
indicaciones impresas quo se dan
con cada botella.
Nl N( IO DK VF.NTA POU llll'O.
Tl'.CA.
Kstado de Nuevo Méjico
Condado de San Miguel
l.n la ( orte de Distrito del Cuarto
Distrito Judicial de Nuevo Méjico,
actuando en y por el Condado de
San MiriicI.
Geo. 1L Hunker,
Demandante,
VS.
Klmer K. Veeder, Apoderado de
. .
.... . '... 4
i ror. ai. c. Martínez,
i Estimado señor: Huela cuatro
ños que sufría estreñimiento, dolor de
cabeza y todo el cuerpo, de donde re-
sultaba catarro, escalofrío y otras va-
rias enfermedades,
fui tratado por va-ri-
Doctores pero
...
ninguno me pudo." , .
sanar de mi enfer- - V í
medad, hasta ahora V ,--s
que fui tratado por
el Prof. M. C. Mar- - k
tines me siento . Z jp-bueno gracias a.-- JDios y a usted y en
giatitud mando mi fotografía; le de-
seo muchos años de vida para benefi-
cio de todas las personas que sufren
enfermedades.
NESTOR MIRANDA,
yfSv "'"'iiVx U V:'llvnli,t'n árenle
$625.00 Alumbrado j Ibremarchas tleclrcís
Ubres u bordo de furgón Hacen 2 millas portalón
en Las Vegat de (íasolina
COORS LUMBER CO.
MAIM N o 7C0 Micro 56. East Lt Vegu, N. M.
dolor en todo el cuerpo que no me de-jaba ni moverme, días estaba con ca-
lenturas, basca, escalofrío, sin apeten-
cia, en ocasiones hinchada, estreñida,
mi cuerpo pesado, un dolor en el vien-
tre' y la cabeza, sufría calambres en
las piernas y manos y un temblor que
no me dejaba mover.
CESAREA DIA.
jamos que no lo hatr n. dad. FERNANDO HERNANDEZ
Con los Ejércitos6 PELAS
NO PARTbTRABAJA nESUE LASLA MAS AN A10 DE LA NOCHE ! NUEVAS DE TODAS
Británicos.SE CANSA. iI mmm m 1 1 mir wf ría "trf
I. ,
- W &Hm !llIMItlljp.iy'rWliMliW'i'TWiM.iaa
i- wamWi éíihMMiiiíi'w mmmmimmimmmmmméimmí i Ma,rni aum iiafcÉMüaWiirii mih.n nmiM m muí urt) ir
X, i. ,m 'ma rtw- ' " ' .iip..iii"ii--wri-
v ei-' 'i m .Mili ; í
.os millares de akleas y os
'.Wiisf m i'P r ios a u.k .1 iiv"X u).ii''' Y I misino ticni .'.tal centenares de ciudades Harne
ofeis ie one ie si- -i por sus sutrinuentos muñios. an niñadas. Aquí no podíaKLirSAS I'"." .... i.. c asihcacion Ve- -Sío . ,ue algunos de pue- - repetirse jo que ha o;?,rn loen1 ., .,,i,; ,.nemi-(- )s som de Mai no. Main.prin"v' v'TS"""wist y--. -Cuando ia de estenánicas re
Mie- -w;-- , ivo,h-- hl :,i;,..,-.,r.a- , timn-n- ph lianrios opuestos, lie- - cion, una w t'i-i"- vide repliegi; v imv.ni .i. acciono ai í.iiiiiili-- . iimnna"iM"f' -- - I i . í . i t .. i
nen la fortuna de hallarse en po
"El Tanlac ha il.- - Capa-cidad jura l' Trabajo . due
un Prominente lejano.
de Har-
ris
elcondadoNo hav en
persona más bien conocida
que Thos W. Tompkins, de
Lynchburg, Tejas, que durante
catorce años ha sitio asistente
del alguacil del condado y juez
de paz mucho tiempo. Actual-
mente es dueño de un gran esta-
blecimiento mercantil y es muy
bien querido de todos los que le
conocen. El Sr. Tomkms dijo
recientemente:
"No solamente me ha liberta-
do el Tanlac de todas mis enfer
medades sino que :ha doblado
mi capacidad vara el trabajo
migo, laeiiuo ei r.uwuneiuu. i v;uie se diera prisa. lue quena
ro en la zona que se extiende e:i- -siciones (pie prácticamente se pade mí ?
recen más entre si (pie a las ne tre Conipiégne y Lille, y que aba!
ca unos ló() kilómetros de longi-
tud, .d aniquilamiento de las m
lindenburg, aniquilando pobl.i-ior.es- ,
destKZjido cultivos y
.batiendo millares de árboles co-
no si fueran juncos, yo fui si-
guiendo paso a paso el movimien-- o
de retirada en el tiector fian
sus propios colaboradores. Des-
de este punto de vista pie in- -
Me condujo al borde del cami-
no y señalando la infinita triste-í- h
"de los campos encharcados,
sobie los cuales no asomaba m
.... .i ..l..O m.i 1M U.
Ihive mucho en la conducta lie la sas de población es ineparabie.
Casi ninguna restauración esguerra, y que influirá mucho másuna tno.a. ni un amui, e todavía, de una manera casi deés que se extiende a ambas orí-- 1 juntó con mucha cortesía, en
cisiva, en las negvH-iaeium.- - uvirances : ,..aoe usu-- m- - 'k-
a i fwiw,;!!." j .. .i-- it-i.'- m
f.-.-;vrfíí;v.-.- , & 4
,.
'"
"1 '' í -
íifica todo eso?" Yo debía con-'r.l- a'
ale-o- . "Es horrible U- -Estaba en mi tienda ayer a la 1
las del Oise, al Norte de t'om-iégn- e.
El tiempo era pésimo,
vuestra comitiva, muy reducida
v causa de las extraordinarias
'.ificultades que la empresa of re-í- a.
nroeuraba abi ise Paso por ei
fi íc hi mnñun:i. trábale todo ei M Dr.3.-I.MLean- . y
sible. l'ara restablecer las vi-
llas y .aldeas será necesario re-
edificarlas casi tod'-i- por comple-
to, una por una desde los funda
montos de las casas hasta los te-
jados.
La línea neta repie-eni.id- ;.
por Arras, Papaumo. ( mlK",
Porotillo y Nenie, hasta Wvt
maun el eje, li dorsal
inmenso oí t:ir -i no d' :iu
licipies :ue yace auiquil; d j..Iúz
'uese de su importancia íw a'
día, abandonando mi escritori.
i las diez v media de la noche y
úgubre ladazal en (jue estaban
paz. sólo existen (los grupo.-- ,
esenciales de pueblos en guerra:
los invasores y los invadidos.
L'nos y otros tienen sus ideales,
y los defienden con toda el alma,
"pero el ojo ceitero, aunque obli-
cuo, del observador nipón, ve qu"
es por completo distinto d.d'on
der esos nobles ideales en cas;
propia o en la del vecino.
A la cabeza de los pueblos qu.
figuran en la segunda parle le
esta clasificación, entre los inva-
didos, se encuentra Francia. Di
ferentes veces tuvimos ya oca
sión de subrayar el carácter es
onvertidas las tierras. eni:i
on nosotros un cronista nipón.
jo inaudito!" V quise mar-
charme, porque los demás no
jstaban aguardando, l'ero el ja
Knés me retido, tomándwi-.-uavement-
de! brazo, y replic :
"Sí, es verdad, esto es horrible
monstruoso, execrable, todo 1
jue usted juiera. l'eio, sabe u
,ed qué significa?" Le. miré pas-üado- .
Y. el japonés concluyo:
"Pues, sencidamente": esto siguí
fiea ue un pueblo no debe mino
lejai : e invadir. Y se quedó mi
árd-)m- con sus ojos óbl enos
través del doble cristal de su.
La manen, como desea el Dr. ,T H. TTcIeau yua usa su Linimento
da Aceita Volci.ui.co.
1. REUMATISMO: Aoh..i.,.- - rt linimento de Aceite
Lr. J. II. McLcaa it,;t. niivluf 1 dnioi y lomo el Eilsamodel Dr. J. II McLean par ol Hitado y los Ríñones para quitar la
causa. Um Us iKh uicjioians ui mismo uoiiqio.
5. ESPItiTLLAfJ. t5LCE?vA3, ERIIPCIONKS. LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEi, SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Miijt'Ht; una tn a d. Jltw.ii hluiu'i tlth'.m nnuo di dos 6 ti-c- s doblas
con ul Linimento da Aceite VnlcLiiUo t'el Dr. J. II. McLean y uj1-quos-
Ins pai us afix'tudas.
Envuelto en un gabán de pieles
trunas- - cifras capitales: Arra
no me sentía cansado ni en
más mínimo, y vine a Ilouslon
esta mañana' temprano pair
arreglar unos asuntos en el ban
co y, sencillamente, debo divu
que desde que tomé dicha medi-
cina me siento magnilicamente
Hace cosa de un año que st
me puso completamente en ut.
estado fuera de lo natural mi es-
tómagosiguió diciendo ei Fr.
Tompkins y desde entonces co
; recubierto, además, con un ri
nda impermeable de cuero, el
contaba unos 21Í.000 habitantes
p'Tonno. (í.UOü; llapaume niá
le ;l,0()o, C'hminy, al Este de No
.
- 4'
men hombre (no puedo llamarle
yon, 1),.M)D; y en los alredcd'nv.oven m anciano porque su edad
pecial que la guerra tiene en
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: flairao una rusta di
el Lii.iniento da Aceite Volciuico del Dr. J. II. McLean
y ajjliquvsa en l is jiartcj afucUdits.
i. DOLOR DE CABEZA: Parí, Vvhe tt dolo,- - upUqucor, on las
pai-tf- í afectada í'l Linimento t' AneM Volcantco del Dr. J. II.
Francia . carácter único entie
le estes nucle(s había una infini-'ía- d
.de, aldeas, eon 2,000, l.r.i.O.
1,000 o algunos centenares ,deuitinarras.
la eterna y equivoca
ra indefinible) no despegaba
os labios en todo el día. Esca-
lado detrás de dos pares de an
mencé a sufrir terriblemente, rj los gr.yides pueblos n lucha,
almas. Casi todo ha desapareóporque ninguno de ellos ha expe
teojos, miraba, observaba, medi
onrisa do su pueblo vagando en
us labios.
Luego he recordado infinidad
le veces las palabras del japonés.
r I . . .. 4,..,,.,'.n l.il
rimentado corno la nación iran-ces- a
el supremo dolor de recibir
en carne viva las tremendas he- -
lo. ln Combles, P.apaume y
no hay ni un; osa intac-
ta. La mayor y mejor parte de
Arras con sus .dos grandes plaidas que unos a otros se infieren
aba y callaba. Por fin, pasado;
arios días en completo silencio
3ii el momento de emprende!
luestYo regreso, el japonés m:
lamo aparto, diciéndome: "Sig- -
zas, ei Motel de Ville , el ' te- -
hallar ayuda alguna hasta i
comencé a tomar el Tanlac. Su-
fría de indigestión en su Coi f.a
peor, con gases interiores y ni
hinchaba tanto que me ponía ca-
si de un tamaño doble del mío.
Tuve que restringir mis comidas,
tomando sclajrcnte ciertos arll-culo- s
ligetos, y aun de esta ma-
nera sufra terriblemente. Me
sentía extremadamente nervio-
so, y no todía descansar ni de
Pero nuca habíamos podido cons
tatar el daño tan a fondo, como ffroi" y lo; lindos edificios de lo--
siglos XV y XVI. restos de lad. recorrer las legiones france
dominación española está dessas devastadas (jue están com-
prendidas en el actual sector bri
X me ñau paréeme, a wm
lempo, cada día más profundas.
Todas las naciones beligerantes
sufren las inevitables consecuen-ia- s
de la guerra: la irradiación
lolórosa del conflicto es tan ex-
pensa, que hasta los neutrales
,?st;Vp iM'gaflos a, soportarla.
Ün emlxiigo, qué diferencia tan
enorme entre las naciones qve
e baten en territorio propio y
tánico. Hay que reconocer qtus
en esa zona, los alemanes reali
noche ni re día. Estaba nálido
McLean, l'ara quitar Ja caí a um-- ,h l'ioioraa Universales del Dr.
J. II. McLean para el 11 iff ado y ul Cordial Fortificante y Purlficadnr
de la Sangre.
6. MAL DS PÍES: Iavmo los oi s todas lis iukIipsmi ajfuacalleDto
y eon jabi'm puro, DtHpumxn perfect i:ii'iiti v l !;; fiplltjneso el Lini-
mento da Aceite Volcánico del Lr. i. U. McLeau cuu abuudaucia y
frott'st) btutt cu la jit.l coa las muuuí,
6. CORTADAS" punguno el L'nlmerito do Aceite Volcánico del
Dr. 3. H. McLeau en 1 cortada y uego usem tmu vouda de lieuzo blan-
co di dos 6 tres dobleces imij ida coo el Linimento de Aceita Vol-
cánico del Dr. J. II. McLean.
Para tenias clases do doloren, ciando n neopsita un Jmon Linimen-
to usesti el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
lié aniioeptieo y sanativo en kj y no quema ni lovarta ara
pulla ni eu la piel luaMelicada. No coiilieuo droira uoitva ni teneno-Ba- n
do ninguna elase. !'. t--t lt medio l'itiiiiu dt l;t Naturaloa. 8o ob-
licuo do la profundidad de la t'orra. Ho ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo yor mas do setenta anos y ahora se vendo
mus quo uuucu.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 25c, tOo u $í.00 oro por Botella.
DlrwcionM detalla "a para hu uso eHlnn en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, lJobemio, Norueifo-Uanf- s, Sueco, Polaco y Francia.
Do venta por todos los comerciantes en medicina.
ÍNICAMttNTR-t'IOtl'tHAII-
THE DR. J. II. McLEAN MEDICINE CO.,
a St. Louis, Mo., E. U. da A.
zaron plenamente su propósitoUn Revolver en una Navaja de
Ilolna Aulomatka.y cansado constantemente, y le convertir los territorios aban
donados po,r fuerza en un desier
trozada. Pe las poblaciones i
no queda ni rastro.
reconstruir las mayores, no sólo
será necesario edificarlas de nue-
vo, por entero, sino que antes
deberá proeedersp a derribar los
escasos i que contienen. En
dgunos lugares hasta los cemen-
terios fueron asquerosamente
removidos. I .as habitaciones de
los muertos pasaron bajo el mis
eructaba rds alimentos agí ios
y sin digerir, v me dolía tanto ti as míe luchan poro en el ajeno! to.
estómago causa de los cim La devastación de las tierra:La guerra cambia por completole aspecto según se la considere
')ajo uno u otro de esos puntosbres que en el mismo sufna que es lo de menos. La tierra, como
casi me hadan doblar or la mi va vimos, tiene la soberana e iró
tad del cne-po- . l)e vez en cuan le vista. Nuestra arraigada cos-
tumbre de establecer distincio- rnica virtud de restaurarse poido, sentía dolor reumático, de- - sí misma. ( uando llegue la paz. mo rasero que las de los vivos.íes puramente ideales, formulisliido todo h estado de mi estó- en poco tiempo los cultivos vol- - En Tomploauz-C.uerard.poqiieü- atas, entre los pueblos heligeranmago, y, YndwsTrmiVro- - todo, en
es, según la agrupación momenpocas palabra:, durante .varios
tánea y externa de sus estándar
es. nos impide darnos cuenta d
verán a ser lo que fueron. J ero aldea perdida en el sector britá-- y
las poblaciones? Aturde so-;nie- visité" el cementerio. La:-l- o
pensar en el fabuloso capital
'
tumbas habían sido abierta pa--
en los Inconcebibles esfuerzo, ra arrancar el plomo de los se
que se necesitai án para reedi- - pulcros. Ante la puerta fractu-
a división mucho más real, du
meses pase po: una cruenta ago-nía- ,
sin hallarnada que sir
viera de alivio '
Había leído diferentes vece:
las relaciones obre las maravi
adera y profunda que podría
'
''
y i 'V
! . y i S i
r.
. :..it 1 i
f l l
t .'...- -W' -
- mia tu- - un iiurniKie panteón lu- -
i
gareño el de cierta familia Del- -'
" " '
'T" jVal-Carlie- r, yacía por el suelo kMIJltMWl'illosas curas obenidas por mediodel Tanlac, y :uando vi las de
personas del ondado de Harris
y de Houston, tuienes por cono-
cerlas personalmente, sabía que
no nodían de nfr 9 n. modo hacci
ts
Oanen Dinero sin Molestia Alguna.
NtH'ciitanios AiMilCi ra solifitai' Sus
ci iixíiom p.u'.i L i Voz J 'i ii l't'i'AsiiO.tas, decidí) XypVn
un montón de huesps humanos y
ui cadáver de inujr, todavía In-
corrupto, sacado de su nicho y
,'e'itido del ataúd como una es-- 'puerta d i ba; ir a!
Si al 'recorrer lo uno no hace
"iieho fneion campos de batalla,
;e experimenta la singular
de one la tierra se l.as-po- r
sí sitia para restablecí'-- ,
e, en las je.bl'ieione ; arruinad is
e sospecha por el eonlrnrh oj'e!
obK fi.jDxctCtw-v.- Pacimos muy Wm Conisiones.
una n.-j'l- l"'l' t'iit'-ntii-desp( de táberüm) la Al1( Vl(n
cuarta, puedo decir que hrtídes- - la nitravi llníiiiiivi, iiu B'ii- huiiian
o-- oi ito a mustiasDilíj ilisi', iH'Moiialiui'iih' o por
(lüoin i. Ho'icitan In tlotalh s.mal o; innioi.so v, en cierto
ulu.il uriuTmrmi-Mi- - ni hal.iui Tiiini"'"
liUr il" f!la. Kil el .Ir l...lsn iii'm
v ique ha . y ul minino tnii. an n
v'ilvi'ri alít're --" I'bhIhii tirar nn 'i i.
ctUíma hal9 cart i"tvr n.la. f u.
i'u'hilln i m iv aifii.lii. tin peuiu trillion,, a
t'
- nodo, ii reitai'able. Para re dañ
ar o reedificar un númeio t.' i
aparecido tortas mis entermeda-des- .
Digiero muy bien todos mis
alimentos, y duernio ahora como
un niño tod;s hs noches. Ha
,(lesaparecd'r! rti estómago ei
gas, así coil los los demás
síntomas de tables y malig-
nos, y tengoijMito de lo me
II "i vV V
vw-r-ítW- " r t- - . y.t.. i,, luía 1h guru en la Imlaa il"' xtraordinnrio de edificios será
'l'it'll th'S iMljíK.
La Voz del Pueblo es el Periódico Escrito
pn Fsmnnl iük Píinuhr ds Nuevo Msiico.
utra navaja il liolna. - ww I
'i ir ú. 1 mprcicindible el esfuerzo de va- -ías genei'neiones. Est( esfuer- -muv bwn alilalan. iM
mvl'M- rw.
Hitlt tudu el ticmixi. I'avn lilirai c l
- 'I" I itKnt i'Mi ilir y m- " so realiz'iiá, sin diil: alguna. Vil lV MiiW-- i wbf wj--- 0E n no soalabias: el 1 a n- -jor. tA t ni lii.üalilailminer1 pufl ' nfmin ero el ilafm ea tan Vasto, one nlac me ítá puel como nuevo,
.mi , hnitH.tr allien BT.-tin.l(-i ni.-ill- losotros no volvei einos a ve;1uni.'itii-ii- . Klaiulralo I 'nada hay ahorque me caiga inroi-nniwt- "i
niñea mas el .Norte de Francia
nial y a cuatera repetiré lo '"'"IZZ n el mii.rno estado en une lo vione arabo de decir a Vd. Puedo nos antes do comenzar la írae- -ar.intiai.TÍt junloi-o- el Kst,-
itlr.-- . livicii' iini- - mi w nai
ra. Después de ella, eon la fat.
i de brazos inevitable, la enoi -
ahora trabajar Tésde las seis de
la mañana hastslns d;ez de la no-
che, sin cansarno nunca. Es-to- v
tonmfb la (piinta bo
. .
ahora
. . tin.'
a ij ) h il. sino in tarntii'-i- rmi n-- Ivur. N
c tii.'nc-l-l iUf en tut'i niilaiiu'iil"- u jiilí
novcilail. verilaiifin nvlvr 2.
KiW h'ho lie tal mnra nu oualquirK T'"'
,.t. naviii lio hiilua r un n--
no deuda contraída y la exto- -ii-- L'.-- vj
.v w - a: J luacion consiguiente, ;,córrio vantolla de Tanlac y no pueoo naijwi os franceses a reedificar v reno- -blar los millares de aldeas y ciuI a ab ras --sttlJl-ftlo. Tengo '
- tu
condado de X AMKUICANOS (UE l'EMiAN EN LA LEGION EX
- THAN J Kit A FRANCESA
nam-,-- , en jumas; ', proliloma
es verdaderamente navniiv-.i-
A estas horas se está hablan- -todos ellos siue he obten i
lac, que sep.
En la célebre Ioríóii extranjo- - aviador Z'tiin, le Batt locjwk, Lu mil(.ho (1( concertar una v r. Los Mí jorcs Precios por toda
Clase dea ne r rancia, luinuuia hm
muí- - a.hvm. -- ftv... ... i sin anoxionos ni imlonm zar o
1 1 1 1.1... 1 1 , . . f r a,, iiniiin Itii I I l I i I .Al'il I . .
la tomni-í- r tra rima que un
wU una invnin-l'i- muy hili"rfiit' y tanihi'r
muy "tit.
OK :UAN TO MO L S1HVE TKNBK KSTA
S AV AJ i'.' Y mi k i!" l íTvIt-i- i iltf navaja ilf ll-- ,
sino Mil" tnW " rrvvw. y rn anion.-
lulib.'rtar.iilt-laKonlHmili'uiU- Nu m maravi-llniiiie-
qü vjn l.im a rootenar 'le nava
'jan tmiuslm 'Ha, puniue iiimftinn tie liw que li
han cjiiira;liii' ha ai ivjieriti.l'i il" ell". 1 niu
iltil t.cl w. I.a ni inora il opi-ra- r me
. tan f ii'ü 1 t.il l nnii'i ) inn"li" cut n.if rli
anMuiilt, y, lm-U. m:n lamni intriK-- i iuiu
cm tul la navapan. Kl precio .1.' unta maravi
luía navaja r ni ly raí.inalili- - pin v'An leu ita
4 9S. No puwlco VJ. c.miprar na na mu
p oirru parte, "'U n'i lri la N.
manden liiwr i r a Iclaiiiiwlo; ninUann. ola-
W.", como vj
,'idiio.s pi(40(ioiuos no tocias ih jfiM-.v- , mun v t, .i'- - nos". i,oh que se extrañan do h
íacionos del muntto, que tanios oo uiscoiimu, j.uo ou,.!., ., olistiüacicm francesa en rechazuiman.pregui
lac". laureles ha flcomcwini cocu
i um l.- -st? conquistano comni ofwIi.. óm
nievo diiiantc la presente gne- - ve (lo los r.siaaos 1,1 yu s. ra ru() , toniarso j. n.o- - Cueros, Zatas,
.
Kn I ra, combaten .también un buen la esquina del grabarlo esta m bta (o ltl.uvosar Ia W)u (Ii Lana,
De Barreja,
en la pía nnnifilvi íld iinuO íl'ütlOS He nací- - sarrronto liouliiniy. Me Mievi. vastada. Claro está eme. en la
niento. En esta fotoRi afía apa- - Orleans, que se dice fué el pi t niposibilidad de hacer otra co
au ilirni-ri-i- piwiai ranii i"1" ece un interesante jmipo d ? es mor americano que se 'listó er sa, Francia debería confornnirso Da Barread
,4 (Ara
De Res
(alano
s, de izquieida a derecha: el la Legion hxtranjer;'.i mtaiilpina p.miit-
- rum
'rir I impiiru- - ill y le mamlan-nn- . .ti
lavaja. patraniln intcli-- el n-t- riianitu ib la ch
treum-- ailunliriliu. Si vivo nutrí I'll 'I Hliait l.
jon recoger lo. lamentables res
tos de sus ruinas, pensando qu.
de VA tnirj
'KI abuelit
sus rodil' f
Tt
ta. S
Much..
más un huiro
u otm pata ' ext r.in.ii-rii- , inanm- - j.i.....
i n,.rir,. filia sita navaja hv mismo, por'íe pregun sy situación hubiera sido todaIMÉIS9S'IIIiWIMi
vía peor de no haber gaiiüdo laicaranarA el rirtiilo
ile mi' iüproiHoune muy
ponemo.
DEFENDER POCKET KNIFE COMPANY
175?. W. Sipn-rSt- . D pe (!-- . III.
''fie gustaría salvadora batalla del Maine. PeW o se comprende que, mientras
xista una posibilidad y una es DE TODA ESPECIE DE BESTIA.
;olu-itaiiit- ('orresH)mleiu?ia con person a 8 interesa
'loratr.a ele icparacioti, v raiic i.
e mantenga fumo e irrediicti
en el propósito do obligar íii!. i.t - ' -l. ri b..i.i,,l: mu. lanío ti luí Iiui- - íus enemigos a imlofriruzar el ni tl.lH. se lea mandará listado prei-o- ciando au noiri- -
1 . t . . 11.11 I,".....! K, .1
menso chino cine hicieron. y el
I lúe parecen di. puestos a b,woÜaV V--l V Vil'i'X.:. J t o y j'siriieia. iuuiuh'!.i' se ven obligados a evaruai
an Uiimt.in. Iens. Mlle... y aimK1v,í -- i!J?V' -- i. '.u - -- !"IrlV'Tv' A. iVwil'i. ii.iivíkii HMi ' . I" '...
V "i V.V . ,,l ,lí, -1 i.lt.1.1 Villll I.- - .1.1.1. iiicesivamente.A En todo caso, las ruinas di (iipdo hide rue & WOOL UOUSf
INCOllPOIIADA
V
.in illlil.l.l í V.K'ir. 'I- Ini'li lll'l."' Francia constituyen una leccióna ciiiiuru i. , '' y
.
'0 W m y (miiinin r.iHi'-ri- ir n uniiiíi :nolvid;ible para tcjdos los puo
1i1h l.n i'H'i itiini!" i n i i it
iB.,rln -- i.li.il 1
tu 1fT,'1.'i!,'"í mn .,. I.,. plm-i-r-
lallié lilH4.' l'il.'K .! I .il ti'l'.l I II. 'i- Mos del mundo. Como otras VVÍ)M1N(.l)(U!c;l,AS.tantas veces en la historia tno
dorna, la noble Francia estA sir
viendo do campo de experimen -- - - -
is. miratbis des-k;,- v oue estar al mismo tiempo nidad universal. Sm embaítación. Sus ruin
do un punto de viisla iwliealmen- preparado parala guerra, no pa- - lo mas ptoveciioso y cueroo
ilieen lo sit'iiion-- 1 ... .unnrlinv Ias fronteras a eos- - un país puede hacer de puel,k ií.n Mñc
' ' . . . .
" i m v i.. .. - . i , , e, ..,.,
.i , ,ila más justa demás, sino ímpcaoenuo, mu ui.-.i- . uc w-te: que po.-ocio- y la ,1o 0 para
I...- ii'iv.-- n tllM,,rtwl. i.li.v n 'i'
ln.tiiiI.-lil.iNH:W-
.ru.i- - t...t n ! '"' v" ,"a
ii.ln I uiii-tK- .il. . Mt.to uiMiX" I"-- i.- - n.l'i-- ' l'1"" '"-.i- .
l.'r'.v.n.lHi.,lr,i.i nlngiÍM . a r I ' !
.l,. liilffiHi' lili". "U-M- .l .í,Ml.'i'l"i'- - K.t..l.cll ..'l!r (.,.lii:.i.l.i l.r ll.'l.i
l,ml..iiVl.il .'CiM.,'.! l.i,lliMiBi.t. I, ntl.n-nr- 'i- - - I'"'"' ,hr' ' ''""
lililí "
Ktriiiu I ni.'in.t.-ix-.IO- MlMVfl ,. rul.i, ,,.lmj... ui. tn iui l'.il.i'ti n nl-- .l t --
ml fiw miírr. . .
THE NERVISANA CO.. 88 W. W .hinglon SI. Serie 6 K, Chk.Ko, 111.
CUPON ensavr tlil TrHtaniii'i.tii NVrvinana y un
ejemplar df'UiíAl.t'l) AN1K tt)W. Tl" OKA I lb y -n pm-l-
.ir(l'),
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NOMIIKB i
DIHKCCION -
COMPLETA
admirable (pie un pueblo puede que los demás las ensanchen como menina uu cunwivnc wiOEOUíiES CLEMENCEAU adoptar en el terreno internado- - n costa nronia. Una vez el ene-- : nspe.isa.o imn m vLORD NOUTHCLIEFE.
Dueño de importantísimos pe-
riódicos itiRlesos, que reliusó
parte del Gabinete británi
nal, es la do no buscar quo,-c!!:- i migo penetia en el interior n la profunda sentencia del f
a nadie, la de vivir en paz y de- - Ml) país, la guerra es f; para ties de marras: Un puebk
sentido 1 paz; pero, por si nlgu- - te un nial horrible o incalculable, debe nunca dejarse invadir .
Por sejfunda vez ha sido nom-
brado el Sr. Cli'Tiienecau, a quien
se apoda el Tigre, presidente de!
Consejo de Ministros de WIK.J,' I.no de sus vecinos olvidai a o des-- 1 De nuertas afuera, nada ea me- -co, prefinendo ser independien (La VanguardiA).precia) n ese armonioso principio, I jor ni más digno que la írater- -te.
"V
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EL
de Hilario, que nos pagó su subscrip-
ción; Anselmo Leal y Juan de Dioa
Trujillo, de Emplazado; Hilario Mar-tín- ei
y Manuel Trujillü, de Trujillo;
Antonio Lujan, de San I'alilo; Juan
Sena y Lucero y Vicente Gallego,
de Sena, y Juan de la Cruz Lucero, de
Tecolotito.
Lo Srs. Francisco Sandoval, Nar-
ciso Salazar y Vicente Vifcil, de Peñas-
co, estuvieron en nuestro despacho el
marte. También no visitó dicho día
Don l'edro M. Sandoval, del mismo
que se conocía solamente con el nom-
bre de Optimo, llegado a dicha pobla-
ción del condado de McKinley recien-
temente de Arizona, con la eabeart
machacada al parecer con una pi'vlra,
en el lecho del río Puerco. No se han
descubierto detalles de su muprte, pe-
ro sepún las apariencias, el motivo
del asesinato fué el robo.
A causa de. la herida que le cau-
só con los disparos de m revólver
Antonchico Mercantile Co.
a Tienda más Apropiada para los Rancheros
Compren rn Vuestra Casa sus Carros Monturas y Tiiiar
nicioues y ahorraran Pinero.
Surtido omplto de Mercancías de todas clases
Anttnnh ico, Xnrvo Jfcrlro.
PARCHE POROSO GÜADALUPAÍIO
EL REY DEL DOLOH
i .1.. u:;.. .l..l;..
,,,,Z:,r til Vn,( ,L
.Z n .7 Andrés Mora, de 20 años de edad,
hojear procedentes de Shallow Water,
perci.ncis muy lamentables causados
por las armas, especialmente los
calibré 22, en manos de niños
inexpertos, cosa que deberían evitar
todas las personas de mayor edad.
Laminando el accidente, confiamos
en que la divina Providencia dará a
los pudres del finado jovencito la re-
signación cristiana necesaria para so-
brellevar su muerte, causada por la
acción involuntaria, y, por lo tanto,
mucho más sensible, de su inocente
compañero.
M E V A V S TA D I RECT 1 V A .
El día 4 del presente se verificó en
Pueblo, Colo., la elecrión de la nu.-v- a
mesa directiva de la Soc. de 'Mu-
tua Protección, con el siguiente re
sultado: Pres., C. Segura; Vicepres.,
C. Córdoba; Sec, C. Chaves; defen
sor, N. N. Martínez; Tes , F. Martí-
nez; colector, J. II. Montes; mariscal,
J. II. Olivas. Consejo Ejecutivo: Lá-
zaro García, pres.; C. A. .Antobur
sec, P, Archuleta, Regino Coca, Dio-
nisio Enríquez.
Kansas, a cuyo luar piensan pronto
i egresar.
i xvoooo cwoooo oooo-o- oooooo oooooooooooo o IKHXMJ OOtXXX Oooo
DEFUNCIONES
mientras que se dirigía a la escuela
Lola Chaves de una prominente famv
lia de Galisteo, condado de Santa Fe,
de 11 año solamente, falleció recien-
temente. El a.sesino murió también a
causa de las heridas que él mismo se
infligió después de haber herido a la
Sita. Chaves. Los celos inmotivados
fueron la causa del terrible suceso.
AVISO A LOS COMERCIANTES.
diestro surtido de efectos de Otoño e Inviemoestá ahora completo
Les ofrece nos núes ros efectos a precios cómodos y esperamos que
nos han dí hacer una visita
Los encaraos per correo son despacfiddos el mismo É
que se reciten.
.
AllEL It X M.HOS. - - - LasFcfas,
VENTA A L l"Oll MAYOIl.
Canuto Romero, de 17 años de edaii,
I Ir
La Peina
de ios
Enfermos
Nuestra
Señor de
Guadalupe
1
i.,
5
nurió el domingo pasado en esta clu-'a- d,
a causa de un disparo que con un
'usilito de 22 hizo involuntariamente
ti su contra otro muchacho con quien
ligaba, llamado Ignacio Tafoya, de 11
iños, hijo de D. Práxedes Tafoya. La
desgracia pasó cerca del sanatorio de
San Antonio, El alguacil Delgado lle-
vó al niño Tafoya a la cárcel del con
OOOOO O-- 0 3000 OOOO OOO-- 00(KKH)0000000KMCMKMdO
10fvTI
Nrcz:itnr.rzioco- -dado, donde pasó la noche del domin
Marcelina Ortega de Lucero
El día 1 del que cursa falleció en la
plaza de Las Vegas la Sra. Marceli-
na Ortega de Lucero, a la edad de 8".'
años, recibiendo su cuerpo sepultu-
ra el domingo, con gran acompaña-
miento, en el cementerio Monte Cal-
vario, y rezándose en sufragio de ea
alma misa el lunes de esta semana.
Deja para lamentar nú muerte a bu
hijos Cayetano y Eulogio M- - Luce-
ro, y a un número de parientes
amigos a los que extiende esta redac-
ción su condolencia. E. P. V.
Francisca Ulea de González
El día 2G de octubre falleció en Loa
Valles de San Agustín la Sra. Fran-
cisca Dlea de González, a los 50 años
de edad. Deja para lamentar su
muerte a su esposo D. Juan B. Gonzál-
ez,; hijos: Toniasita, Florencia Enri-cu- e,
Matilde, Dionisio; hermano:
Victoria, Juanita, Jorge, Anastasi.
Su cuerpo recibió cristiana sepultu-
ra en el camposanto del lugar. Su
1 ermano político D. José Ensebio Ar
chuleta, (la en su nombre y el de la
familia las gracias a todas las perso-
nas ue asistieron a sus funerales.
It. E. P,
Pedro J, Haca
El dia 1 de diciembre dejó de exis-ti- r
el Sr. Pedro ,T. Haca, en sufragio
i'e cuya alma se celebró una misa de
cuerpo presente en la parroquia de
llelen, siendo sepultado en el cemen
flfSTICO
THE PEOPLE'S DRUG STORE
(La Farmacia Popular)
MEDICAMENTOS PARA LA FAMILIA, MARCA NYAL.
1 Jaquecas, re lunatismo, 1if torcedina, desaparecen l(I al frotar- ls parte sfeo I
11 tarta rn ÍU'Mm- - I ,11 pa. Precie ;5 if TO '
í'ÍEÍhl MU CO. 4i í on Sjliiljilonoi k leí Devolver tu Importe,Vjlen In que le le Cuhr.W tí a AfM!T il taluk rtiiratlfi pti la ofU
t),
EAST LAS VEGAS. N. M.AVENIDA DOUGLAS Y CALLE Bt
go, habiéndose presentado el lunes
acusación en su contra por asesinato,
quedando a disposición del Gran Ju-
rado, saliendo en libertad provisional
bajo quinientos pesos de fianza.
El papá del difunto muchacho, co'v
enrulo de que la muerte de su hijo
filé sencillamente un accidente des-
graciado, se afirma ha exhonerado a
k'nacio Tafoya de toda responsabili-
dad. Adolfo Romero," de diez años d ?
c iad, hermano del finado, es el único
"stigo presencial de la tragedia en to-
da su integridad, y el caso no resul-
ts ser más que uno de los muchísimo
PODEROSO EMPLASTO!! NO MAS DOLORES!!
Loa dolores Reumáticos da Es.ialdas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el so del
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Los que sufran da
Pulmonía, Re ímatíamo, terio católico de dicha plaza. A su
viuda Da. Franeisquita y a su herma-
no D. Saturnino, superintendente de
las escuelas públicas del condado de
Valencia, y a la demás familia, hace
UN SERVICIO
Basado en Ut facilidad y exptrirnci dquifidn i jtanl l.tultunoi mi
rtnta noi e el que extirnde el
Primer Banco Nacional de Las Vej(a- s-
tslc antiguo, (uertt y conitrvativo banco
deiéa entrar en correspondencia con todot
MIEMBRO DL BANCO
FEDERAL DE RESERVA
Dolores de Espaldas, '
Dificultad al Respirar,
Dolor de Ríñones,
Toses,
asi como cualquier otro
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
Ajima,
Resfriados,
Catarro de Fecho,
A. H. LUJAN.
Calle mu PtJBNTK, LA3 Vegas. N. M.
Vendemos y Compramos toda
Clase de Producios del Pais, Ora-no- s
y Pasturas.
lf gannos una visita y ahorren dinero.
mos extensivo nuestra pésame por la
pérdida irreparable que han sufrido.
E. P. D.
Peregrina A. de Armijo
El viernes .'10 recibió cristiana sepul-
tura en el cementerio Monte Calvario
la Sra, Peregrina A. de Armijo, falle-
cida la semana pasada. La sobrevi-
ven sus hijos D, Enrique y Da. Ata-nasi-
y numerosa familia, n la
que hacemos extensivo nuestro pésa-
me. E. P. D.
Dolor, hallaran pronto, alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO ' compuesto de sustancias que no ion
causticas.
VALE 23 CENTAVOS 0M) CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO POR- -
OUADALÜPANA 1IEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. ü. de A,
Anteriormente en Sun F. A. OIAPA, Fundador.
AVISO.
Vamos a comenzar un nuevo sistema de contabilidad. Dentrj de poco
ANIVERSARIO.
i I i
En sufragio del alma I). José Eu-
genio Gómez, se celebró el día 3 del
presente una misa de segundo ani-
versario en la Iglesia católica de
Ltimberton, con gran asistencia de de-
votos amigos de la familia del tinado.
vamos a llevar nuestros libros con una máquina automática Buríiug'w, el
sistema de contabilidad más moderno y preciso .'iup--c ha .lP.'7íí'J. "X'fíW
de evitarnos el trabajo de tenor qua transferir de nuestros libroí viejos a
los nuevos cuentas ya vencidas, agradeceremos a nuestros patrncinudores
que nos paguen .tan pronto como puedan lo que nos' adeudan, y de esta ma-
nera harán más fácil nuestro cambio de libros. Comenzando ti dís'lO le no-
viembre, rada comprador recibirá una copia detallada de su cuena con ca-
da una de sus transacciones. Guarden dichos papelitos, porque al fin del
mes, en su factura, se incluirán solamente las fechas y totales d.r la com-
pras hechas. .
.
- t
!nkíABORR DINEROLOCALES
vc-il- f Itlli fffiffí i'MSE INVKSTIíaiíA LI EGO LA
TUTU I)R LAFOLLKTE.
doIfo y sus hijas políticas Marga-it- a
y Beatriz.'
El lunes estuvieron en nuestro den-Mic-
D. Damasío Tafoya, de Ledoux;
)on Enrique Ribera, de Alora, que nos
mgó dos pesos a cuenta de sus subs-ripció-
y 1), Manuel López, de Wa- -
ill I ; f 1 r ' LUDWIG Wm. ILFELD,l i I I , 1i,a comisión del M'nado encargada -- i
. ... i i , , Surtido Completo de Muebles y Ferretería.
.
jrous, que nos pago también urna ue jnvesiigar las acusacioneK ue uci-- 1
u cuenta.
"San Miguel Nátiog
t i: '; ,v i
Tí í "
ti . m i . . i. w
leairau necnas contra t.atollete, pi-
diendo (jue e le expulse del Senado y
se le procese sí se juzga conveniente
a causa de las manifestaciones con-
trarias a lu guerra que ha hecho, es-
pecialmente en el discurso que pro-
nunció ,en Saint Paul, reasumirá ln.
mediatamente sus tareas, con el fin de
llegar a una pronta decisión,
V
I'atr-icint-
' nuustcos dcpitrtaineti
tos de artículo nuévus y d! st-gu-
mano.
Tineniüs d .sui tulii. de uiuc"
bles, stufas, y artículos para el
liokjai' m á (rnixle quf existe en
el co dado de San Miguel
PRECIOS RAZOKABUS
j, (. jora f hijos
Aíenlfs df hmpds fúnebres i tuiDdlsa
mddores Ikenddúus
New Mexico
-- DE LAS VEGAS-- 1
CATIT i. I'AUAIK)
HOl'iíANTK'
IIJO,OÜO.UU
75.JKMi.0O
(OKIClALKS
Dr. J M Ccnniniíham,
Presidente;
PKANK Sl'KINliV J
D. Vicente Abeyta y su esposa Da.
Mievea, apreciables amigos nuestros'
!el condado de Mora, que me hnllab'in
le visita en esta ciudad en casa i!e
u hijo ti joven Juan de Jesús Abey
a, transaron negocios en nuestro des-mch- o
el sábado.
El miércoles estuvieron en .nuestro
lespacho D. Pedro Trujillo y su hijo
'toman, de Trementina; Perfecto
do Guadalupe y Albino Sala-- :
ar, de Chapelle, asi como Don Am-irosi- o
Sandoval, de Williams, Arla.,
uien estaba aquí en viaje de recreo
' negocios y nos pagó un añy adelan-nd- o
de subscripción.
El joven Luis Esquivel, que tanto
c ha esforzado para entrar al ejército
de la nación, regresó recientemen-
te de El Paso, habiéndole desengáña-
la los médico del (lobiemo que
en dicha ciudad, que no está en el
e tado físico requerido para poder en-
trar en campaña, especialmente en
partes donde haya humo.
El jueves nos visitaron nuestros
tpreciados amigos Federico Gurulé,
I N V HACHA DE Mt l'.HTF.S
Cerca de (allup fué encontrado el
Inmíngo el cuerpo de un anciano, al
Se necesita un moxo ("porter") en
el Hotel La Pensión, Preséntense o es-
criban erf seguida flt.
El Sr. Sostenes Delgado ha dejado
tie formar parte de la raaón social qui
pira con el nombre de Antonchico
Mercantile Co., que seguirá en ade-
lante bajo el cargo de los Sres Eva-
risto L. Griego y José Delgado.
iSeceaitainoH leña partida: tomare-
mos toda la que se nos traiga a cuen-
ta de subscripción, tf
Más de 200 máscaras y 1000 espec- -
tadores acudieron al baile celebrado
ejta semana en el Teatro Duncan, con
muy buen éxito pecuniario, a bene-
ficio de los bomberos de esta ciudad.
Lou jóvenes Kosalf Martínez., de
Sena; Manuel Maldonado, do Hilarlo,
y Nepomuceno Romero, de Trementi-
na, nos escriben desde Camp Kear-
ney, Cal., en donde se hallan sirvien-
do en el ejército, adiestrándose pata
ir a Francia, a pelear por la causa d
la civilización, diciendo que. están en
perfecto estado de salud.
Tenemos en venta unos cuantos
ejemplares de la Historia de Silva,
oue vendemos a 75 centavos el ejem-
plar, tf.
Tengo en mi poder 1 cabra y 3 ca-
britos de- fi meses; la cabra y 1 ca-
brito con una oreja rajada, 1 cabri-
to con las dos orejas despuntadas y
cortadas atrás la derecha y adelan-
te la ir.quierda y 1 cabrito ain si ñn-le- s.
Su dueño podrá recobrarlos pa-
gando la cuida y este anuncio. Pedro
Aula, La Cueva, N. M. 4t.
Necesito trabajadores para la niá
quina de aserrar y para hacer tallas,
'props" v "pilings", por jornal o con
Vice lr(iAEasLasVegas ea I). T. UosKiia, Cajero; J
Se paga iDteréü por loa depósito que se htwen""iVhr iet A
Mtiaiál rrtn4 aaawih.
, a ab
Descargas
URINARIAS
24 HORAS
01 Ca(huU
iirvfin,,,,!,,,
Cut Jjit eo" tas
'.. II. HI'NK KH Mi IO lu. ( ()( K
SI le molesta a Vd. la
vista vetiza a laC'asa de
Joyería y Optica da
Se vende una Grafonola Columliia,
máquina parlante que toca toda clase
ie discos. Diríjanse a esta oficina o
'a lu calle 7, No. 719. tí.
vi
' Üt
- A -
HUNKER & KEOGCQCK
AÜOÜADÜS
OFICINA; KOIKICIO 1)K
VKKOK EN LA PLA7.A,
Ntó Douglas Av(
,J no tenía fr Apara le- -
'fi Tfdíiíantp pn toüa (lase de Anteoiu tía cosa Que nesara d' nPEOPLES BANK AHD TRUST (Ora ff f ilii sus instrucciones fñhacer mi negrocio sn ,alAS Vr:oH, - m
i
esta nota como wBted i JL"trato. El sueldo nor día es desde "Si CISCA G. DE OEOZ'l
IUST LAS VI-XIA- S, N. M.
San Francisco. Cal.
91.25 hasta $;t.f0, según el trabajo y
la habilidad. También necesito flete-
ros. Para Informes diríjanse a N, He-llin-
Turquillo, N. M. Dirección pos-
tal: Mora, N. M. 3 tm.
El joven Antonio Lucero, que es'á
al servicio de los Estados Unidos, en
K iwurtinez.$125,000.00Capital Social (eompleUiiiieiite pagado
S)hraiite y (luianciaB no KepaitHaa mi
norrea. dos años de un doElegante Ciliado para S3floras,.a'$2 ""-aarsí- ."su marina de guerra, después de ha-ber sufrido el debido examen, h si
lo admitido con el cargo de "second Crecimiento Comparativo Durante Cua'ro Anos.
ACTIVO TOTAL
COMODO Y DURADERO L ÜHCF WM
m
ti rv'a
Z a u&t- d. inojer, No. 227H, o vi n:tta do chirol le cabritilla df tliuculldad iuí.-iHi-
iafl ntfro Cm el modrno estilo 1 "Arco Alto" y tacrta estilo LOUJS riSI'.L üwJulio :ío, luir,lulio :.to, lina, lulio 30, 1ÜM,
i
IOS
r nú ym
kin Pas
lulio lili'
"i4,Í4:.Of.
julio :ío, un 5,
102,071.3;$
ine.luin. lauan is, J, H, 4, M, . oj, , y 7
Si no fuera o hmio afo-- t inl i cutniir q.tn hicimos, no pudiéramoa vender cte duiadeifi
enterani nlH oj 1 ten une ! !IJ el . ar, iol.ini muh, , f
- AQUI TtóVKIS UNA í l.VM HA TU KA EN Z VPATOS E KSCÜKLA U
MUCHACHAS,
class yeoman". Es indudable que sus
muchos amigos de esta ciudad se en
terarán con gusto del progreso hecho
por el joven hijo de nuestro eficiente
secretario de Estado.
Con gusto anunciamos la llegada cV
un nuevo soldado al hogar de D. Pa
Mo Valdés y esposa Da. Ida, el jueves
en la mañana. El recién llegado pe
ocho libras y está listo para partir al
frente de batalla en Francia. Tor
ahora lo dejamos atrincherado en un í
mi
. . .
I , , 1 . A
.Al , tÍ289 Depositantes133 Accionistas lainau )s: 5i J j iv juj 1 !$l.Z5 el h, M.por
por...... 1 :PIUr VI I mt,i"Syu i iiHuen
rt'Kultailo ilebi'ln a lo. métodos tie negocios usado, t ral uniento
dirección cuidadosa, moderna, kÍssUm.uis avanzad. s y una Jiinta d
o directores que realmente dirige.
cómoda cama, en muy buena salud, lo
mismo que su mamá, Estos ciga-
rros, D. Pablo, para los amigos que
fuman, que son varios en esta rasa!
Zapatos de Charol de Ultimi Modi para Muchachil
blstilo de Hotón. Caño Cabritilla opaca, suela ruPMa.
RecentesPERSON A Li:S ' Ta,n tn m: -- 9 J -- 1 0-- lOJ -- 1 1por
...i... $1.75 1 Par, Solamente
dtDon Juan de Mata Trujillo. Tuuuflos : - U i 1 2 -- 1 J -- 1 1 3i -- 1 -- 1 í - 2y4 jiaíSeLPitiSítomís..por :A rúa Zarca, tsoa viaitó el Jueves.Don Moisés Lucero, de Los Alamo,
ectuvo en nuestro deHpacho el No se preocupe por los precios altos de Calzado
Junta Consultiva
ESO.UHEE, JSK FELIX,
Hacendado.
H 1 11., Nn
Hacendado y Comerciante.
McCI, VNAHAN, R. K.
Médico.
II VC A. JOSE A.
Hacendado.
VS.H1DY, DANIEL,
Hacendado y Comerciante.
PADILLA, CLEMENTE.
Hacendado. '
SANCHEZ, MANTEL.
II ii endad.
ygf Elefante Zapato d Etiqueta a $1.93 el Par Solamente. j
HARRIS, JNO. W PreaideiUí.
lit NKKK, CEO. II., Vicepresidente )
AlMígado.
NAHM, SIC, Vicepresidente.
Socio de la Caa de Stern y Nalim
AI'PKL, ÍU.KMIAKDT, Secretarlo
ComtYciante Retirado.
HATCH ELOR. I). L.,
Agente del Ferrocarril A. T. and
S. F.
DANZ1GER. CHARLES,
Socio de la casa Chaa llfeld Co
IIEIKiCOCK, C. V.
Comerciante al Menudeo.
- -
. - .
-
-
-
,
-
-i r a, tni í f ,ü C 7 7 8 -- 81 Tan extraordinario mérito a sfilo $1.98 el fu
Noaotro tenemos un gran .irtldo de tajtatof para hombrea, tuujerea y niftM pvni. e itl
ratoa q. lot que naan al por mayor loa mercada ea.
Pidan nuestra lixia ep cial de eolecalxado. Bien le vnldiA la pena
uon rrancisco daramnio, ue S'in
I'ablo, no vinitó el marte pacándo
nos un peno a cuenta de u mlmrrip-ción- .
El joven Clemente Martínez, (uc
que trabajaba en nuestro tullere de
imprenta, partió el juve en la noche
para Walaenburg, Colo.
El Sr. Manuel Duran, de Sánchez,
ha pasado la preaente Remana en esta
ciudad, amalando atuntm pers(na-le- ,
en compañía de mus hijo Joí y
Ccüa.
El tóbado eituvo en nuentra oflct-rifi- a
nuestro apn-ciabl- amigo H. l'or-ñri- o
(Jarcia. d 1 Cueva, nuien vino
a la ciudad acampanado de tu hijo
.OSEKWMB SMo is vigas, nME.
War
hr vl'aifamoa el cntn por l'A'ti ilLS l03T del Tranapnrle.C"EL BANCO QUE CRECE." Bmba
r
